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1. 'o <''lim;o <Jlll' il·, done·, dd l'.thh!.tn i ll.tngl.t 
I k'h l'' p.l"l'll l.1 llll' l(,ll dc· l.t 'l'' .1 \lli ;o krill. l'lllrl' 
l'i' I 'i i e· I, t'; .lll) '·o I K' c·mh.ll,l"""l'' o ht· .tlll'l .1111. 
l.:ll.".ttk i11lll!.dil.lllll.tll'll1:1. que·~·, inil'rior .1 lO pc·1 
«El fe t de p a rir massa aviat, amb m as-
sa freqüència i m assa tard mina la sa-
lut de milions d e dones ... < I > 
.. AJ Nord vole n tenir dos cotxes per fa-
milia i que a l Sud tinguin un Hll per 
família .. ; .. control de l'armame nt, 
control del consum, n o control de-
mogt·àfic.• < 2) 
«És molt difícil n egociar amb un go-
vern que es creu uúaHible ... <3) 
l.'a . .,p<.:cte mC·:-. impo nant. i que :tl nostre 
parer con:-.tituci:-. l'dement central del dc-
h :tt entorn al <.TL' ixcmcnt demogriific és el 
.-.,oi'rinll'nt i ~.· I greu co.">L que. en matèri :1 dc 
sa lut. panicip:tciú :-.ocial i política. i en la 
con:o.L'CUCiÚ d':tltn.:s drets l'o na mentals, te-
nen h.:-., :tlt e:-. taxes dc fecunditat. sm·int no 
dl·-.,itjadL'"· per a un ex trao rdinari nombre 
de nl'llL'" i done:-.. principalment als païs<>.'> 
dd Sud ( l'anomL·n:lt Terce r .\lónl. ( 1 l 
,\quL·:-.1 ada ri ment JXL'I i al dclxn pornlL'n<>-
ri t/:11 que prL·tC·n l'er :tquc:-.t:l tasca de la 
ConkrL·nci:l I ntL· rn:tcion :tl dc i<::- :-\acio n.., 
l 'nidl':-. -.,ohr~..·i : l Pohl:1ciú i c l Dc.">~:ni'Oiupa ­
ment (C I PI)) l' Ib 'oL'Illhia la referè-ncia da u 
pcr :t qu:tl:-.c1 o l di..,cu-,..,i {¡ po:-.Lcrior. (')) 
I!XIIIIXI.d' P·""" dd nord l'' dl' !.tO pl'r IIKI.OOII ,1 
I \ntl't 11.1 ll.tlll1.1 ti KJ a I \ ,l,t 1 (¡(JO" I \I riu <Toni,,. 
\ l'rl'gl1.11l< \ ' loll tnlhl' ck\ dc >ptng \\ orld .• 1 7l>lld 
\\ur/d J<¡'''"~"""'· IHtlll 11 .• thril i ')') tl. '-,~·gon' tb 
dc·' dl' I 111g.tntl/;1< to intc·rn.t< ion:d l'bnnl'd l'.l-
ll'l11hood I nk1.1111111. l.t prnh:lhilu.ll dc· molllll<lll'rn.t 
f'<' I !<Hllpli< .11 i< 111' dc· l c·mh.1r.1' o dd JUri l'lli l'l' e· I, 
I "=i t I tJ ,lll\ ..,._:., 1 H. .. ' ' \ ._.g.u.lt·.., .... up ... ·rior. i en done" lllL'' 
gr;1 n" dl' .~:;, .ul\·.., .. llh. \ ,,:g.ld~.,.•, lllL'.., gr~1n .1 la que c.., 
produc'l'\ c·nllc·c·h 20 I L'l' 2 1.111)'· 
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Ut·nl·uf.l In umlit.ur 
Al lla rg dc l:t hhH'>ria dc b humaniut i en 
le-. m(•.., di\ cr"c" culturl''>, b .f(•c.:lludi/(1/ 
~· Iu percebut :--oci:tlmclll com una hcnL·-
d icciú: tol i quc tamh0 :-.igu i ccn el contr:t-
r i. L:1 il{/erlililol (fi n.., l'a ben poc culpa 
nom0.-., im puwhil' a b don:1). ha ..; ... t:tt 
con:-- idcrac.la una m:tk'dicció, un e~tigm:1 
:-.ocial. Com a con:-.cqüè-ncia. la do na ha 
c:-.t:ll os/rl(twd':tquc:--ta !->u posada hcncd ic-
cit> JJig:1<.b :1 b COil.'>l'r\ aciÚ de J'c~ta lliS f':l-
miJiar. dl'i cognom. dc !:1 propiet:1 t dd lli -
n:ttgc. :1 la pcrp L'Iu:tciú dc l 'e:-.pè·cic. Com 
a o:-.tatg~..·. l:t don:1 h: t pag:1t i c:-.t:l pagant un 
cicl:l<.lí~:--im preu per-.onal i familiar a cau-
~a d'aquc~t: l :--upos:t<.b IJeuedic.:cioquc l'ha 
rc.·duïd:t . ,m inta un doble paper de m:trL' i 
1..'!->J)O!->:t. pri\ anJ-b d e l:1 !->l'\ 'a p lcn:1 intc-
graciú cconún1 i e t i ~òcio-polít ic1. 
Amh gran f'rcqüè·ncia. la deci:--it> !->Ohrc .'> i 
Jcnir o no dc!->ccndcncia i sohre quan te-
nir- la l ' 'iGtp:t al con trol dc 1:1 dona i no L':-. 
pren L'n el m:1rc dc to1:1 una ~è ric dc dret-. 
hi-., ics ..,cxu:d.., i reproduct ius. La conculc t-
ció d ':tquc:--1.'> drL'lS human:-. .: l emcnt : li~ C·:--
cotl:-.L'qi.i è·n ci:t d 'una !->i tu:tciú dc n li ncr:t-
hilit:ll i inc.kl'cn.., iú . per motiu.., cultur:li:--. 
rl'iigi<N >!->.polític-, o L'conúm ic:-. . 
'i. I «111<11 \oldtl.l lc'!l.tllUI l.llultiÚ-1 l.t 111dul 
gc'lll l;l dl' l' k·t 11 ,., "'hrc· k·' .thund.tnh noi<'' d<· 
l.lllllk c.1r. .tl n<"lll' p:trl·r .. tpot1l'll un.t m lo rnu<io 
lOtnpll·tnt' tll .u t. t dt· gt.tn '.dor P\..·r .1 un.t dt ... <. u ....... u, 
gl'l"'l'r.d ... ohn .. · l n.·t,l.'ll1l'l1l dt·ntogr.lhl 1 d'-·..,t•n,·olu 
p.tllll'l11 'e· ge· u '>c·nillo,,t, I \ \ udl.h 'on l.1 m.dd1 
1 u·lll m.thliu,t.lll.l .. 1 ( naln• \'e/1/lllltl.' ) I <' llu liti<' 
I IJfilulllfllll/111' . • tgc "I I 1)'15 

Com :1 rc.~u ltatmés dr:1m:'1tic d'aqu~sta -,i -
tuaciú. aproximadam~o.·nt un:1 don:1 c1da 
minut ( "100.000 l"an) l mor com :1 cnn~c:­
qlii::ncia dc com plic:1cion.~ de l"cmhar:'h o 
del p:1rt . i\ltres dadc~ que il· l u~t rcn la in-
ddcn:--ió que sovint pateix 1:1 dona en ma-
ti:: ria :--c-xua l i reproduct i\ a :--c'm: 
• ,\nu:dmenl. d\111 to tal d'un~ 56"1 mili-
on~ d 'embarassos (un milio dia ri l. ent re 
I HO i 200 milio ns no -.ún p l :~ni rïcats i 
d ': lquc:-- t:-- . almeny:-- la llll' it:lt. l·ntrc 90 i 100 
milio ns no sún dcsitj:1t:--. <6) 
• t\nu :dmcnt. es rL·:dit zen "10 milion~ 
t l',l\ ort:1111cnh. l:t nK· itat -.ún il ·lcgab 
Cd:lndc-.tin!->l i. pn tant. rc.dit.t.:ll:-- '>m·int 
~..·n cond icion!-> cl:dt ri:--c. ,\proximadament 
un I O" u del tota l aft:cta jO\ e:- entre ci:- I :¡ i 
L'I:- I <) :1ny:--. Es calcul:1 que cad:1 any e:--
produL· ixL·n 200.000 morb per a\ 'Ort:l-
mcnt:-- realitzat!-> sen-.~.· g:1 r:1 ntic.'> s:111 it:lries. 
(-) 
• L:1 mutil:tciú gl:'nital k mcn in:1 (ii iGrl é•:--
p r:lcticada L'n uns 2(1 paï~o.~ africa ns (l·i). 
princip:dmcnt a Yihuti. d :-.utbn. Etiòpia. 
Er itrea i ,\bli. i afcct:1 - ") m ilion~ tll:' nene-. 
en el conjunt del contilll..'nt . l·:ntrc I e:- com-
plic lcion:-- mèdiquc:--. t:lnt pstquiqm:s com 
rísiqucs. sobresurten per l:1 :o-L·va fn: qlièn-
c ia i gr:l\ l:'tat le:-- inkccion.~ (i nclosa la 
~id:1 li lc~ hcm<>1T:'1gic'>. ( <)) 
'>~o.·gon.., l:'~timacion~ del Fon~ de '\acion'> 
l nitk·.-. pl'r a l:t Pohl:tcio (J''\ l ;\1>). si e-. 
po:--t's!->in els mètotk·~ t k pl:milkació fami -
li :tr :1 l':1ha:--t de l e.~ done-. que. c:n cas d t: 
potkr utilitzar-lo:-. op1: 1ri ~o.·n per no tenir 
nw~ 1111-. ( I Ol. cs produiri:1 un dc~ccns del 
.~H"u del nombre dc n:li-x~o.· m~o.• nt s. com tam-
bé· una di-..minucié> dL'I 2<J''n l'n l:t mortalitat 
matnna g lobal ( li ) i un dc-.ccn:-- dc la 
mon:tl it:ll inf:1ntil e~t i lll:1d: 1 en "1.(l mi l ion~ 
t k 'idc-.. < 12) lgu:tlment <acon ... eguiria 
un:1 r~o.·d ucciú mo lt signillc:l ti\·a dt:l coma-
g i dL· m:tblt ie.-. dc tr:1n:--mis:-- iú s~..:x ual 
(i\ ITS> inclos:1l:t ~ ida. com t:unh(· del nom-
bre d':1,·o naments. <U l 
I .tfllllt•rmltll 11 lt''\/tfll#\tllllc• dt I 'ulli 
lt tll I 't~tll 
El debat :-obre creixement demogr:l lk i 
desem o lup:lmcnt en~ ofere ix un:1 oportu-
nit:ll ¡w r denunciar lc~ respons:lhilital:--
suhjaccnts a l'elc\':lt b natalitat ( i monaliL:Il 
nwtL·rna i inf:lntil!) que ~o.·:- dú n:1cn algun:--
paï-.o~ i rcgion '> del Sud. t\quc~Lcs respon-
sabi l itats tt:nen una clara dilllL'Il.'>ió '\ord-
Sud i compromctt:n tant l c:--(' litc~ dels paï-
sos del Sud. com els governs. empreses 
t ra nsn:1cio na ls i i nst it ucio ns 11 na nccrcs 
multil:lll..'r:ds que contrihu ~o.·i xcn :li mante-
niment dc l'sial/ls t¡llo internacio nal i. per 
tant. a l:t marginac iú i l'cmpobrimcnt 
d 'una bona part dc la humanitat. i\o :--ún 
a liene.~ a aquesta preocupaci(J Ics greu.-. 
conscqüèncie:-- dc l:1 situ:1cic'J d'cndcuta -
mL·nt dels païso!-> dd Sud. el dct~o.·ri oramcnt 
d~l.-. tcnnc:-. dïntercam i com..: rci:tl . lc~ 
con.~cq li èn cic:-- !->Ocioccolúgiques dels 
progr:unc-, d'aju:--tamcnt c~tructural i l 'cx-
ponadú per part dc: Ics pot0ncic:-- m il it:1rs 
del '\ord ( m(·-. l:t Fct k·raciú Ru.~sa i b :\i na) 
d':l rlll:lll11..'nl dc to l :l mena :ds països t k·l 
Sud . 
Consit lt·rcm dc gr:1n importúnci:1 f:tcil itar 
a l 'opi niú pú hi ica l 'accé·s a l:t i n form:1c iú 
necL''>'>¿Iri:l pl..'r dc-.mentir lc.., intl'rprcl:lci-
o n:-- intt:IT..,..,adc-.. a ¡x~o.'sL' llt :l r el ~ud com 
un:1 amcn:Ka g lobal. ¡x :r t:tl dt· just ificar l:t 
presa dc decisions intcn L'JKionistcs rcdu-
ïde-, :1 Clilllmlorcl crci\L' lllcn t dc b sc,·a 
pohlaciú. Per tant. sÏla dc desoclit •or l:t 
~upo-.:td :l bomb :1 dc mogr:'tlk:1. atorg:llll a 
l ïmpon:uH cre ixement dc l:1 poblaciú que 
t(· lloc en algunes regions del pl:1nct:1 Ics 
.~e\ es aut0ntiquL'" dimen-.ion.., hum:1ncs. 
polli iquL's, ccon<'Jmiqucs i mediamhicn-
tah. .\i \Í mateix. sÏl;t d ïn~istircn el fet in-
com ro' cnihlc que. m:dgr:1t el :-.cu lent 
neL\L'llll'll l , i ilns i tOl L':o-t:II1C:Ill1Cnl, ,-,(m 
k :-- pohl:tcion.-. dels païso~ del ord ( i. en 
1111.:nor me~u r: t. Ics dc l l ·:st europeu) lc:--
quc ton~tituei\cn un:1 gr~o.•u .1menaça per :1 
¡·L·..,t:t h ilit:ll g lobal a cau-,a tk· lïmp:1ctc 
qu~o.· tL·n~o.·n cio; !->l' U~ nh l'Ib dc producciú. 
con-.u m i contaminaci(J sobre el medi am-
b ient. ( I 1) l~n con:--ona nc i a. i l< H i ser reia -
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ti,·amcntc petit el ~c u pe.-, dcmogdfic. es 
podria argü ir que hi ha 111(/SSO ri cs - i no 
pobre-.- sobre el pb neta. ( I ')) 
1):1\·ant Ics a et ituds dïngerL·nc ia i imposi-
ci<'> d':tlgu ns ~cet or!-> soci:d.., -fona mcnt :d-
ment detc:nn i nades jcra rqu ics rc lig io -
:--cs-. nost:mbb un:t o lwieta t insisti rL'n el 
fl:'t qut: lc.-, pcrMm~o.·s, i e:--pecialmcnt lc.-. 
do ncs. són c 1paccs dc prend re deci:--ions 
:1~scnyadc:-- i responsables. i no necessiten 
M~r tutelades. Aquelks persones i institu-
cions que , ·ulgu in af:l\ o ri r el desem olu-
pamcnt integral dc k:.-. per:--on~::-- i lc:- sc' L's 
comun ita ts han dïntcr\'enir sobre Ics con-
dic io n:-- que. en l ';'¡mhit local. nacional i in-
l<.:rnacional. d ificulten l:t posada en prüct i-
C:I c.l'aq ucstcs decisions. 
Així. i en rcl:tció amb la polèmica d 'ord re 
moral suscit ada pel Programa d'Acciú dc 
la C I PD <el document final consensuat al 
C:1i rel. 0s i i11J)Ortam insi~tir en el fet que 
aq uc:.-.1 document. malgrat tOLc!-> les "l'' e~ 
lll:lllC:I IlCL'S i :llllh igÜÍlals. ba~a le:-- SL'\ L'S 
recoma nac ions en el rcconcixcmclll dc la 
capacita t de tots els homes i doncs per de-
cidir rcspon~abll'mcnt. Per t~1nt, Ics rcl't:-
rl:ncies ~ohre salut :--cxua l i r~producti\ i-
l :l t. t:lllrc: d'a ltre~. -.ón perfectament 
atTcptahlc.., ... i no e-. prcté·n arraha:--~ar a ll':--
pL·r.~oncs la presa tk: dcci:-.ions en funciú 
de l:1 ~e' :1 con~ciènc ia. Dit això. e l rbc del 
documclll en qi.'le:--tiú r:1u en e l fet que no 
reconeix prou el -.. imped imcnb loc:tb. n:l-
cio na ls i intcrnacion:d:--. que lim itin el ple 
exercic i d 'aquc:--te-. capac itat~ inherent.-, a 
I'C·s.-.cr huma (actu:lr lliurement i en con~­
t'ÍL'llCÍ:t l. com ¡11..·r exem p le l "t·-.tructura dc 
rdat'ion-. 'ord-~ud. i la di~tribuciú del po-
der i la riq uL·..,:I entre gènere.-.. d in.-. i entre 
païs<>:--. ( I (¡) 
h \qu~·,¡ nomhrt· tl emhar:t""' t•qul\ .1ldri.1 a pro 
\1111.1tl.1111L"nl .llln 1111ltÚ tk• t011tl"JK 1!111' ( k111Jit/.lliO 
d'" uJ, per e'pt-rm.llo/oide,l. produut· dun' IOU 
111 ilio n' dc n>ih lte tt· ro,c\u:tb :lnu.tJ,. !'>ohrt· .1que'l' 
I Oli milio n ' t k < <>11< qx ion' an1h un mi ito d",·mh.l · 
1.1"0' com .1 r~·,ult.ll podri.l .lplit.lr "' l.t lll.lle"·' 
pn >J)( >f< I<> que'' >hrt·l'i, L'lllhar.o''' ,, l'il'llll". l.t met 
1.11 n<• h:tn e'l.ll pl.lntlot.ll' i .tlnK'Il\' un.o qu.lrl;tJXII1 
no '"ntk ,itj:th I 'f7w For/h 'lïnw<. 20 1 <) 1 I 
~. l''d :\11 • Cue,/111111'.' de pub/o cio/I. ''" .1 Yorh.. 
l')' ) 1 1..1 l nkd c.llt ui. o que .tqll<'''' ,I\ o ll.llllL'Ill' d':th 
ll't prm <l<¡liL'Il ,111U:tilllt'l1l Ull 1111111111 tlt' I Ol UIOO 
lll< llh I bltlliollllllldlftl dl' la ill}tlll< UI l'N.~. p. 11' I .. I 
l' \lo ot.t twg•~•. un ~n·., dt·l.o noorl.llll.ll m.Hl'rn:t l'' dt·u 
.lt<>mplll.ll'l<>n,<LI\<Irl.111K'nl,( lln•l:arlh 11111<'.' lt 
1 ') 1 J \ '\igt•n.o. el ~O" de 1.< lllllrl. tltl.ll lll;llL'rn.t ,., 
dt·u .1 tompl it·.o< ion' d'," o l1.111ll' llh tl.omk,till' 
I \\ ur/t/ /leo/I h. 11llllt. 5. nt.tig- jtll1) 11) 1) 1 J I 'lllll:ll t 
Olh J~· ( L'' puhJilJlll'' J)t'r J'()\1'-. pel 11!1\L'IllhfL' tk 
J<)<J 1. t.tkuk·n t·n !>li IKIO el nombre dt·mon' com .1 
rt·,ult.H tLI\ <>fl.tlllt'llh cLontl,·,lln' 
H. I t.:n /onc .... <.1 .din.·.._ ¡x_ü .... o ... no .tfrit. .lth t<>tl1 l_'l 
l'.o J..hi. ll1iT.oil.tndi.o. 
•>. li'" f)ailr.f"tlmo/ 'fl-rm l ïra. IH 1 <) 1. l..o < ir 
t.lllllli'-H l () llllllll.tl'lt1 }-!.\..'11it~tl f\.'llh.'llill,l h . .' {I\'' llUX..I.I -
Jtt.lh l k lllt'll\' .I lllL'' gf;l\ L'l.ll P''' ( ''''"·' l.t t lth In 
dt'< h >1111.1 ton'''''''' t•n l.thl.tuú dl'i dtton,.J,·"'''" 
tk tlllon' i 11.1\ '' ll1t•nor' 1 l.t inlihul.11 io. qut· tnt Jou 
l':t ntL"riur ll iL'' I. o rt·nH>< i,·, tJ,· Lt "'''~' ontvri<" tleh Il. I\ i' 
m;qor' i 'utur:t dt· l.o \Uh.t dl'i\.llll un orilici per .1 
IL"innm.ll i e"> tlt·l'min.t i l'i ltquid 111<'11'lru.tl. [.,.,dut·, 
prnllt'rt·, m<x.l.tlll.lh rq>rt·,t·ntl'n l'i H'i tll'i total l..o 
J)ll'\ .tknt .tt•n P·"''" u>m l'gt pte,., dd 'iO • "'l'' :t dor. 
I ).h mtlion' d e dont'' h.tn l''l:llmut il.ldl'' . Lt pr<'' .1 
h..· a H.IIllC...,gt.tl1t'"'dtJi l , t ;t~<)JllaiL t <9K" '\.Krnilion...,l, 
t•l "ud.tn l')''oo: 11.2 molion,l. '\igt'l'l.l l'ilt' •: ;)0.(> 111tl1 
<Hhl. t'IL. 1..1 pr. ot lit.i dc· Li mutil.ttio ,., don.ocntrl' 
rnu...,ulnl;tll .... l n ... ti.t n-. i .llliltli ... l l''· {.;td.t 't:g.ttb t.'"' co 
lll'i\"'11 llll.''l ;J-.c ,, dc..·l.t "'l.'\ .1 pr:u.1ict entre..· uununi 
t.th d -t.llltgr.tnt .... tl-. p.n ... ( ,..., d -.1u ,IJ id.t ,, .tt ... 'l'li"' p.tï ... n ... 
,rongt•n e Dl\ i'' "n ol I .unih I k.tllh . \\ orld I k .t hh 
I Jrg.II111.Hi<Hl. h•lltfll<'g<'llllfli lllll ltla/t(J{t, l'I<) 1 J. 
lli. J',t.ukn t·n .oq tll''l.o ' itu.tcio l'i -.:;••, dt· "'' d< 111<'' 
ll.tl ino;tlllt:rit.llll..''· l'I l511 u dt· k·' .t ... t.ltiqllt'"' i c..:l !.-" 
dt· k·, .tf rictnl'' . \l.tlgr.ol .I<Jlll',l.t tlt'lll.ll1d.t no .11<'':1. 
Li '·"" d tll ilot1.1t "' d .tnlll onn'Jlllll' t·nu·,. p.1 rdk' 
d d k rtt·r \lon h:t .HI).(Illl'ntat dd ')''., .1 <Oill<'llt.l 
llll'llh del.., "'t'i\,1111.1 , .11 .::; l 41 u : ~<:tu . il llll'l\1. Fn tcrnlt'' 
:th,oluh a<¡ li'-''' n1t rt•mc·nt f'l'Jlf'<''L'Ill. t qut· .ttlu.tl-
111<'111 :\!'0 mili< >11' dt• J)L'r,Olll'' lt'nt'll ,lllL'' i Ultiitll'n 
111L'Iodt·' dl' pi.1111ftt.tlill J'L'f l.ln '"'' ~ ~ mtli<lll' ,tJ, 
ptllllt'f' -.<...'i\.tnl.t l'nin.: l'l"' p~n'o"' .unh tn<.Tt'llll'llh 
111<'' r.tpid' ligurvn ll.ongl.o De,h. "t'll\,1. lmlon'·"·' i 
/omi>.tll\\l'. l'n Jl.ll l. .1 <.lll,.l d ',tqlll''l.l 'liJ'L'fior \Cl 
ht·nur.o l.tt.l\.1 gloh:tl dt• kcundit.ll ,,¡, p.(t\o' del "ud 
h:o 11.11\.ll tk 1>. 1 lo li' pl'r don. I .tJ, prn11t't ' ,,.i,.tlll:l .. 1 
5.') .tttu:tlmt·nt \1 lli di.o. un 9'i"" dt· k' p.trelk·, dt· 
J'i\,i.l dl' re,llt'lll'll Ull i>on :ltl l'' aJ, llll'I< Xit-' d t· 0111 
II.Kt'JX tú. 111l'lltrt· qul' I \'i" tk-1 ''"' ' dd 'ud ,.,t. 1 .1 
1· \111LTÍI.tll:tllll.IL'J Jlt'llL'Ill.ll).(t' h.l":l :11 'i'i · .. tJ2it 
.tl nord d \ li 11.1 1 .1 lot''' d '''·' · 1 .tl 
'""'·'h .1n.tn.o 1 \\ 11rld lll'a/11>. num 
I ')<! tl. 
lli' .1 I \lri,,t 
~. lll~llg ·Jllll\ 
JJ Jk·t·:t tl ,l ili() 111< 111'. 1)1) l'' JIIOdlll'i\L'Il :tl' p:tÏ'<" 
dl' i i't-ttl' l \ lo11 I 11.1 dllll,l .dll<.lll,l lt' 'i'i() \L'g,llit-' 
llll'' proh.thoJII.Ih dl' llU >Iii .IL.Il",l tk Ulll1J1lil.ltl< llh 
dt·l,·mh.tr."'l'"'llll.tL'li'"JX'.t 1 \\ 11r/d llf111l• \"w' . .:; 
12 l)l). 
I .!. . \qut'"'ll.'"' 'idt.'"' '-'"' podrit·n o,,t h.tr ... i. gr-;~ti...·~ ;t 
1':1( l L'' ,I i't·du< .ll io 'L'\U. tJ i t•J, dt it• rt'l1l' IIIL'I<Jtlt•, tit-
pi.t11ol it. IL io 1.11" <0111 .tllrt"' llll''llr<'' il'g.tl'. L'l<lno 
nuq\h,''· c...' I\. ) "....., dnlll''"''n k_-.., u HH.Itt 1011..., "'tt·gl.k·nh I ) 
t·ml.orrl'rinwnt dd pt ili !L'I <'11Jh;u.h ( n< >rtn.tllltt·nt 
um'l'qüc...·nn~tc..k· nt.ttrintont' p1c..T04,:o,l: ,!) 'lll1ltt•tU 
l''J1·1l i.tlllL'Ill L'lliiL' L'lllh.tr.I"O' I llll.l .tll.l if'c'tJIIt'llt 1.1 
d t·mh.•r:""" ,.,,,, molt <nnl'i.tttol1.td.t .omh llHlll' 
m.ott·rn,·,J: t.~l onluord notllhrt·d t'llth.or:o"'"·<'l ,.,,, 
d t• 111orhilo1.11 i lll<llt.dll. tl 111.1lL'fl1<'' .o ugllll'llll'll pro 
gll'"i' :1111<"111 .1111h vlnoonhrt· tlt- p.11h \ p.ortir dd 
qu:on L'' pnxlut'" un.tt·k-' .td.t tc·ndc·m 1.1 .t p:lltr ht· 
ntorr .t,l!ll.''· "'l'l11 . tqlll''t.t 1 .. 1 '.llh.t ll tc...·-. I fl.'qlll.'lll dc.· 
Jll(lrt.llit.unt.tlt'r n .. t . 
I.'- ~i ht· no t.ddo i.o 111'''' ir L'll .dllt'' 1<>1111<'' 'lt· di't ro 
m in. odo dt· ).:L'IlL'Il' , 1:1111 .tl '\ord L<llll .ol ~ud . \.ol 1.1 
pt'll:l nl<>,lr.tr d \ vnt.oll de P""ihtlll.ll' .1111h <JII<' ,., 
prt•...,t·nt.t .. UJlll'"''·' di...,<. rirnin.h io· dt·.., dl' dih.·rerlt Il.'"' 
,,ol.tn.ol' P<'l .tunm.il<'" treh.tllll·.oltll.ll . ·' ).:ll'l" lot 
111<'' d,· ' ook-11<1.1 Lolll l.t \ "''·" oo I> .oh o.• h. tnd.o. vi 
pr<lh it-111.1 dt• k' l''P"'''' ·'!'·'"'"·""'' IL'll l1.1 C'l1\lllllt' 
J-!1'~1\ l.'l. lt l' I) tolt'' k·..., '( Jl il.'l.lt...,, I' h.t ,1,\.!IVUJ. II 11\c...'"' .1111h 
l.t (. J'i..,ll.'COilOillH, .1 "''-'gOll"' lll1.1l.'"'llllUl. 10 .. l l'lndi.l t'' 
pmdUt'l' Ull ddl( I t' lllllllll;tl < < >1111.1 i.t tlt >n,tl.ld.l 'l'I 
llllfllll"'t.lll)~l \ ittl.h. ltlC..,td.t.!) llllllllll'.lllll.llllU11td.l 
l "lll.td.t .11111> t'i d< Jlt.ld.l l li.! lllllllll' 
I 1 Com .tmo,lt.otk lomp.ll lL' glnh.ol lk·h 111\L'Ii ' d t· 
nl11,lll11 1 t<>11l.llll111,1lto dvl '\ord 1.11111> poou ki lll'' 
un l 'i"oodt·l.o pohl.t< ll>llllllldt.ol ll''Jl<llh.thk· dl' l H'i", 
tk k' <'1111" " 111, dc· ( .() J. 't'I\ <'"111 d L'\L'Illplv lc·' 
n>n'<''tlll'lllil'' 'l"'' ">hrt·t·l P·"' .111tltl r11 Hk· l.t I I l'D. 
lgtplt'. pol lt'llll 1111< ft'lllt'lll tk I dt•tlL lli\ t'fl1,1( k 
lll''L .oli.llllL'Ill g Joh.tJI I li 11.1 dL' "'' 't'\ L'' l lllh<'qllt'll 
, "''· l.o pu j.td.o dvl nl\ dl dt·lm.ll .t cou,.t d ,· it''\Jl.l11 
,¡o dt· l' .. tigu.t O\t'.tnica i l. t ln..,. t p.1n i.d ~..k· l -.t·:hqllt'h 
pol.tr' I 11.1 plq.od.o L''llill.ld.o d lllb ~lltt·nlllllt'liL'' 
LIJl .1 1.111\ 2tl'itJ 'IIJl<h.lll.l d tk•,pJ.Il.llllt'lll i<Hl<" 
"''' tk ,,., /011t'' dd ddt.( dl'l ,,, tk I I llllltOib 
d l'gtp<" I o dugt.oh dt·,pl.ll.tb ntnlo.omhit·nt.tl,l. l.o 
q u.tlu ".IL"<¡UÍ\.o l .ounl,i ll"n dvl.tp<•ill.ll·iút·'li111.1 
d .l pt•r .I .tqliL''I ,111\ \<Jlll''ll'' <''l illl.ll i1111' h.111 l''!. II 
t't'.tl tll:tdt'' Jll'l '\o1111;11l \1\t'l'. dd <•IL'l'11 Colkgv 
d <hlord. ttoortlt11.1(lord\111L''hlllt "''"''i11np.111t· 
gloh.tl dd <.tm 1' 11111.111< 1111<1.11 Jl<'l I ilhllllll '"""' d 
< lim:t dL" '\m .1 ) o tk prl'-c·nt.ol .ol (.o il L' dur.tnl Lo 
( JI'J) \llit'' J'IL'\1'11)1)' ,1\.111\.ld t'' Jll'l \1\t'l' 111 
'lout'11 t·l dt·,pl.ll.1111L'Ill. t.llllht• P<'t t•k• I<' tk 1.1 ptq.t 
d.ttklniH·II dl'i on. u· dv I 'i n11loo11' .1 l.o l>. <di.• dt· lk-n 
g.ol:t. 50 ""'""1' .o l. t \on.o. ~o molu>n' .1 lndom·''·' · 20 
milion~ .1 1< >ll<'' pro,Hlll'' .1 dc· ht·' · 11111 mili<> :1 JlL'ItiL'' 
tJk,· h l.ll \ r \I riu I imp.llll' dd (,111\ ltiHll.lllt '" 
hrt' l'.tgri< ultut.t 1)( >I <" ·'''on.tr ,.J dt·,pl.ll.llll<'lll dt· 'ill 
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mtlum' dt· pc·r-<mt'' l'L'f :th1.1 luml.a. \l~er' ,.,lilll:t 
c·n h'ill d notllilrl' tot. ol dt· polvnto.tJ, rdugt.th mt·d i 
.llllhiL'Il l.oJ, '1111' .ILIU.tllllt'lll Jl.llt'I\L'Il i.ll'IOr' 1 0111 
1\·rn,i<l.l.t ~l'lJ II L' f.t . l:o ~;tl inill.ll'Ío i t' I t k·licit d t· lu ,l:o 
pt·r u1ili11.11 tom .1 ,·omhu,tohk .._,·gon' l.lutor l'' 
lllt'lll.H .I<JUt''l ,., •CI problema m és greu mai ob· 
servat a la Te rra• I /( l'I! \\ al< 1>. <) 'I ') 1 .. , erra I 1111. 
1) ') 11 I) 
l'i. ~i ' omp.llt'lll t'i 11i' t' li dt·col1,lllll del- El \.un i> 
vi dt•J, p.11'"' .11111> llK'Ill>r rt'l1d.o JWI' e t piu. i .oju ,l<'lll 
I. o pohl.11 In d .tq uc·ll p.1" t•nl t111L fo d'.oqll<''lton,unl 
IHO-H'i \ L'g,ttlt'' 'liJlL'riot .1 i.t nntj.111.1 ti'.tqul'ih p.ll · 
""J. ohlt'llllllttl1.t '\llr. t waltk· 2~.IKKI miloon'd h.ol11 
1.111h < t)(>hLII tú tkJ, l'I \. d J<)<) 1. 2'iH milion') ">lll·t· 
1111:1 J)(>hl.luo mumlt.ol /u/al dl' lO 1 llUll milion' . ._,,. 
go11' .tqtt<''l coltult·l' Jl·""" m,·mhrt'' dd ( ,- U>ll 
tl' llll". ll'iL'Jl t•J 10°u dt• Ja poili-tl k> 111lllldi.oJ (<Jll.l n. dt• 
It-t, .tmh prou IL- tl1<'' rq)I'L''<'11lL'I1 t•l 12'',J. l.'l' ,l.tl ,., 
p.lllHli <llliJ>.IIU d llot t.IIOrll· ,1111h UIU pohi.ll Í< .> dl' 
<)l) I llltlit lll' I pol >i.ll j(¡ tk li ,¡,1( l''J).IIl\ <li l'i [ <)l) I ~I) 
milion' l. I ''""'" oh,l'l"\ .lr <¡li L' lli ,., l'.tJ..I,l.111 ( 12H 
ntilio11,J. 111 ll.ongl.t l>t·'h ( 1221 ,.,l.lflc·n t'11lrL' ,.J, 50 
Jl: ll , <h lli<'' JlfdJ/111.-til'l p i.IIWI.I. 
1(). \<').\L'li ~t·n t llo'·'· I. l.. t nm :l l ro,od:o · .. 1 . 11'111. ') ') 
I)¡) 
i\ I q uad re.: que llgu r:1 :1 continu:1ció i junt:l-
mcnt :1mh lc" dad l·.-, rd.LTl' ll l:- :1 la CI PI), 
ind <>l 'lll a títol compa r:tt iu i L'llt rc parèntc-
~ i k·-, d:tde.'> corn.:~poncnt.-, :1 la Confcrèn-
ci:l dc lc~ '\acion:-. l' n itk·~ -,obre ,\ led i Am-
hil·nt i lk.-,cm·olup:tml·nt CC:\l '.\ IAO. Rio. 
jun~ dc 199.2l. :'\i cb prinK·r-, ni t'I:- -.egon-, 
inclouen la particip:1ciú d'O'\G i mi t jan~ 
dc comunicaci<'> ~oci: tl (¡\ ICS> en e ls rcs-
pcn iu-, ló rums d'O'\C. ( l'"' l 
1: n l'OillJXIrar la participacic'> en :11nhduc" 
conferencie~ dc k·-, '\.tcion-, l nidc:- crid:t 
l ':ttcnciú la cre ixent JXIrtit'ip:lt'iú dc.: ic:-
0'\C <u n:ltc.:ntiL:ncia l''dl'n-,iblc al conjunt 
dc ncgociacion-, intcrn:1ciona J-, recent-. J. 
e Parllc1pants a la Conferenc ia del Caire 
•• • •• 
Pa1sos part1c1pants 
Caps d'Estat 
V1ce pres1dents 
Primers m1nistres 
Delegats oficiats 
ONG acreditades 
ONG part1c1pants 
Delegats de les ONG 
Org. 1ntergovernam. 
Delegats or~. 1ntergovern. 
Personal de l'ONU 
Rc~)resentants dels MCS 
CIPD CNUMAD 
1994 1992 
183 
4 
5 
7 
3.500 
1 400 
1.050 
4.000 
40 
200 
500 
4.000 
172 
116 
6.000 
700 
1.200 
8.750 
Total participants 10-13.000 20.000 
l :kcti\ :tmcnt. malgr:tt teni r la CI PD una 
menor impon:lncia política i una agend:t 
molt me., redukla que l:t C\ l ·~ l i\ I) (vegeu 
pl·r l'\l'tllple l:t m:"l-,-,i, ·a pre'>L:ncia de cap-. 
d'l·::-.tat a l{io. o elnomhrl· dc rl·prc.:..,cntanh 
dd-, mitjan., dc l'omunicaciúl. la p reo.,ència 
dc lllL'tnbrc:-. d'Oi\C al <.:tire c-. q u:ltlr ipli-
c 'l c n re lació am b Rio. 
\ quc-.,t increment numL·ric ha portat en :-.i 
un:1 di' c r" iilc lci(·, ll1D gr:tn d'orígc.:n:- i in-
te re.'>:-<>~ d'aquc~t l·.-, o rg:t n itzacion~. l:t 
qua l co~:t. tot i :-.er un:1 riquesa potcnci:tl. 
pot con:-t it uir un p rohlcm:t tle manipu l:t -
ciú i cooptaciú. Per altra banda, no .-.c.:mhl:t 
que aquest important ncixcment lngi L':-.-
tat acompanyat per un L·nfort iment :-.imil:tr 
dc k-. .xarxes l'\ i-.tcnt.., o per 1':1paricio 
d'al tres Li<.: no' e:-. d·c~pl'l'ial impon:1nci:t 
(,·egeu més a \':t 11 la SL' t't' ió cspecífict so-
b re el paper dc k·s 0'\C a l:t CIPIJ). 
I «.llll' 1 pn ot:J~IItll..,ll:" tlt (oÍIIl hr.t . 11 
t un 
1:1 contingut de iL'-, conkr(·ncies internaci-
onals ~obre el tema dcmogri'tfic ha ¡xt-,o.,:ll 
tk· .'>L'l' predomi n:1 ntmL·nt científico-tècn ic 
<C inchra. 1917: l ~ o111: 1 . 19') I ; i Bc lgr:ltl , 
196') l. :1 te nir un:t oricnt:tciú de c:1r:'tctL·r 
-.ot iOL't'Onúmic :1mh un:1 :lgl'nda control:t-
d:l pel:-. països del '\ord ( Bucarest. 19- 1: 
Ciutat de J\lè:-. ic. l l)H 1 l per akgir a l'anteri-
or. finalment . un:1 d.tra dimcn.,ió polític1 
'\ord-~ucl. amh 1'1:.-,t com :1 l l''>timoni i con-
tr:lpunt amb prou kinL'S :1l'liu <El C:1irc. 
19<) 1 ). i\ difc r(·nci:l dc k·~ L·sment:1de~ l'n 
pri111cr lloc ( G inchra. Hom a i lk lgr:1tl l, 
.tq ue-,te'> tres Ctlt i mc'> Iu n tingut car:1ctcr 
intcrgO\ ernamcnL.t l i han .lpro\·at . ,cnglc-, 
programe.-. d'acciú. 
(}lll'llll l'lll l.(l"IH n 
l.a CI PD i e l seu l;rogran1:1 d'Acció h:llltor-
n:lt a l'l'Conèixer l'i dcü-,iu pa per que l:1 
dona ha dc tenir L'n qu:tl-.e\ o l cstrat(·gi:l 
dc dc.,em olupamcnt. l 'n aquest -,entit. l'i 
C.1irL· h:1 rccollitcltc'>t imoni dc.: la Conk 
rc ncia de Jc . ., N:1cion-. l1nidcs sobre medi 
am b ient i dL'Scm o lup:1mcnt CCi\ l ',\IJ\ 1)), 
Hi o dl· Janeiro, juny I <)<).n, i dc l:t Confc-
rc.:ncia \l undial .-.oh rc l )rcl.'> ll uman-,(Vic-
n:l , juny 199:$). Pmk·m prL'\'l'UI'l' queb no-
d iscrim inaciú s(ll i:tl , L'Con<'m1ic1 i po lític1 
l'n funciú dd gi:nl'I'L' Olupar:J un lloc en-
CI ra ml-:-. cent ra I en IL--. .1gcndc., <.k- la Ci-
mcr:t \ luntlial .-,ohrL· l )c.-,cm ol u pa ment 
:-.ocial (Copcnh:lgUl'll, marc 199"i l i b 
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Confcrènci:1 lntcrn.1cional :-.obre Dona i 
l k:-.em·o lupamcnt ( lki j ing, :-.l'tl·mhrL· 
J<)9"i). 
Per al tr:1 hantl:t, L'll :1que:-.ta conf'crL·nci:l 
Jc-, tlonl's. a lm en y~ :-.oh re el pa rcr. h:1n 
passat cJ o!Jjecte.-: :t Slll~jectes dels progr:l-
mcs de pl:tn i f'icaciú fa m i liar. rc.:clam:tnl 
mètodes que puguin controlar ell e-. m:ttl·i-
'\l'.'>. ah.,ència dïnt·l·ntiLt:-. i coerció e I Xl. i 
una respon-,:th il itat ml-.-. gran per pa rt dc 
l 'home.< 19) 
Tanm:1teix, t:11nh(· :-.Ï1:1n alc1t amh r:1ú al-
gu ne:-. \'l'Us que. tot i reconèixer el procc-. 
que hem c~mcnt :tt. han mostr:11 la '>l'\':t 
frust ració d:1' :1 nt l:t marginació q U l' h:1 n 
p:ttit al Programa d'Acció altres dimL·nsi-
on'> del progr0-. -,od.tl com la nutridú. l'c-.-
colarització. l'h:1hit:1tgc. lc:-. inf'ra:-.truuurL''> 
dc sanejament. l 'ocupació , d i f'crcnts a la 
p l:tn illcaci(> f:tm i liar, tot i que aqu<.'.'>t:l .'>i-
gui consider:1d:1l'n un context ml-~ ampli 
dc '>:tlut reproduct i \ .1 i '>e.xual. Ltcti\ i-,t:l 
índia l\.alpan:1 \IL'hta ho exprc . ,sa,·a cru.t-
mcnt quan :tllnn:l\·a que •no es po t pa r-
la r d e salut re produc tiva pe r a d o ncs 
que n o te ne n amb q uè afune n tar -sc•. 
(2()) 
i\o en \'a, Vand:1n:t Sh i\'a, represcn1:1nt dc 
Third \X'orld ct\\ork :1 !:1 CI I'D. dL·clar:l\ ·:t 
que la cotbccuci<'> tk•l dret a la '>al ut '>L'\u:tl 
i rc.:producti, ·a no L''> un objectiu en :-.i ma-
teix. sinó que h:1 d'l•mmarcar-se en l'a-..-,o-
l iment d':tl trL·., drets m..:·-. amplis dc Cl ri'tc-
tcr polític i "oci:tl. '\o hi ha dubte que 
\ :1ndana Sili\ :1 t indr:t nombro~<.:.'> oponu-
n it:l l.'> dc rL·pclir aqu L·.-,ta import:1nt rl'llc-
xiú d':1quí que t ingui lloc a Bei jing la C:on-
i'L- r0ncia -,ohrl· Don:1 i Dcscrl\'ol upamL·nt. 
(21) 
~oul '"" lt di nu "'iu pe.: rdud.t 
J:l.-, tcme.-, amh un:t clara dimen~ic'> '\ortl-
~ud, com l ïmpactc g loh:tl dels patrons dc 
producció , cotl.'>u lll i contamin:tci<'> dels 
JXIÏsos del ~ord kap. 111 del Progr:t lll:l 
ti'Acciúl, l:t migracio int<.:rnacional <c1p. 
'\l. i la coopu:tcio internacional (L.Ip. 
X l \ ' ) no h:1n rc i>utcn ah.-,olu t l':llcnci(> que 
es mL·rc ixicn. 
La inclu~ió dc l'impacte :-.ohrl' el medi :lln-
hient g loh:d dd ~ohrecon~um dcb ¡xtï:-.o:-. 
del :\'ord o l;t n.:.-.pons:thilitat dikn.:nc iad:t 
d'ac¡ u es t~ ú lt i tn:-. L'll m:llèria dc dcsemo lu-
p:tment. con-.titlll.: ix un :t.-.pectc L'-.ca:-.:-.:t-
mcnt encoratjador del Programa d'.\ cc iú. 
tenim en comptl' que ja L''> , .:t recollir en 
t erme~ .'>C.:Il1hlanh ra ml':-. dc do:-. any:-. :li 
J>rogram:t 2 1 dc l:t Cl\'Ui\1;\1 ). 
lk .-.pccte cJai,o. :-- 'h ;t d':tplaudir .lan 
l'ronk. mini-.trL· hol.tndi.·-. per a l:1 Coo pe-
r.tCiú i d DL''>L'I1\ o lupaml'nt que.:. en l.t 
~l'\ :1 :tl· locuciú al plena ri. :1 -.-.cnya 1:1\ a: «És 
curiós que s ' imposin als països en 
desenvolupament programes d 'ajus-
tament estructural mentre que, a fuo -
ra, una qüestió d e ta nta importància 
per aJ futur del món com és l'ajus ta-
ment de les economies i els estils d e 
vida a Occide nt és ajornat una vegada 
darrera l'altra.»< 22 l 
En rclaciú amb un del:-. punt-. m0s dch:t -
tllt'> del document. el dret :1 b rL·unificaciú 
familiar en L'i c:t-. d 'emigrant-. ;tmh situ:tciú 
lega litzada :11:-. p:tï-.o~ receptor-,. aquc:-.l 
dn.:l no ha L':-.tat rcco nL·gut < .. no és aques t 
e l lloc per discutir nous drets". afirm:1 
cnt re pa . .,sad i ~:-.o-. un tkkg:ll L:uropeu) 
princirxtlment per l'oposiciú dcb EllA , L'I 
Ctn:td:l i i\u.,lr:'d ia , si h0 !:1 l ' ni<'> Europe:1 
<L'El :-.'hi -,umú L'll últim:t in..,t:'tncb. La for-
mubc ió finalment acccpt:tda in'>la que 
«tots els govern s, en particular e ls 
de ls països d'acolfjda han de reconèi-
xer la importà ncia vital d.e la reunifi-
cació d e les famílies i pr·omour·e la 
seva inco rpor<tció e n la legislació na-
cional per tal dc garantir que es p rote-
geixi la unitat de les families dels mi-
g rants docume ntats". ( 25) 
Di,·erso .... p: tïsos del Sud proposa ren que 
l:1 CI PD fe~ un:1 crida a 1 '1\.-,~cmhiL'a CcnL'-
r:tl tk lc:-. i'\ a don:-. L'n i dl''> per a la com oca-
t<'>ria d'una Conkrl'tlt'ia -,obre ,\ l igraciú l n-
tL·rnacion:tl . 
·És e 11 ri ós q 11e s ï mposi 11 Ci/s 
po i:~·os e> 11 des e li l'Oli/ pm 11 e 111 
prop, ra mes d ·cuústo nient 
est ru e tu ro I. .. 
... 1//C'I/tre (fite. alhora. una 
qiic>sti6 dc> /([11/ti illlJ>Ortc/1/eia 
perol.filtllr de/nf()l/ co171 i!s 
/'c~jliSto 111ent elf! les econo111 ies i 
els est i/s de l'ida o Oc e i dent és 
c~j<m w da lli/ CI l'ep,a d CI darrera 
l'alt ro .• 
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1-. \I I < m11n dc· lc-' O'-<; dl'l C.1irt· p.1 rtlup.ll t' ll un' 
1.000 rc-prc''l'lll.llll' dl' prop dt· 1500 0'-<ò. lllc'!lllt· 
qlll' .lll'orum <O loh:ll dl' I l''< l'-<, dt· Hi o. Iu p:111" 1p.1 
fl·n Ullt'' .!11.!100 pc·r, o nc·'· 
IX. In l'I P·'"·" '''n pa·'"'' toml'uc·no l{ltO.l'lllr.l 
'"o llmli.1 . t•h pmg1:tl11t'' dl' tontrol dl' l.1 krlllll.ll 
h.1n rl':illl/.11. ">1.1 < ot·rdo o ,·ng.lm . 1111kr' tlc·,tc·nlit 
/_~llH )fi' 
19. I" ... lll'i.l''""·lli n. .. ·c...on.l.1r l.1 l Oil''pun ... :thilil .ll dv 
IÏ H>Ill<' <'!l lll.lll'l'i.l rq1roducti1 .1. un.t rc·,pnn,,lhi lll.ll 
'Ol ini t•lmlid.l <.,)u.1111 .1 la l'l''P"Il'.lhilit.ll dc· l'hom<· 
c·n 111.11<'1'1,1 dt· ,,llu I "''u.1l. t.ll krum,l.lrqut· k' do 
lll"" c.omr.tth.·n llll'' ... o, 1111 nt.tl.tllh .. , r..h.: lcJn-..nll,,lo 
,,.,u.ll I \11'> 1 P<'l' cont.lgi dt·l home que· .1 1.1 lli\ t' I , ,I. 
.nnh l.lgl<'llt.llll <¡U l'L'' lïlOIIl<' qui te· p<>tll'r,oiHv Iu' 
dc· l'unit llll'todc·. lo1~1 dt· l' .dl~l t'!lt l<> . l'Iu mdo. <¡li l' 
prc·~t·uc·ltonl.lgi. Catb :1 11~ ,., produl'hc·n .!~O 111ili 
< llh dc· nou''·"''' d,· \IT'>. <¡U<' im h >ll<'!l l'I 1 In" dc· I. I 
'"'·I 
.!O I kd.H.Itunl' rl'u>llitl<·' pc·1 I he l:.r{t11/Utll < '" 
::el/e. I 1 <¡ e¡ 1 
21. I.. I lllt'lgc·'"l 1 .lli I\"'·' llltli.t \In-ra '>hll.t lt-1.1 un 
h:llant 111<>h tlll'' rwg.ll iu dt·l, ·''"'liml'nh dc·l.l don.t 
,I l.t UI' I> I n dt·c l.tr:Kion' .1 7i·rm I il'tt (I~ <) <) 1 l 
'>hil .I l'' que·"·" :t <¡lll' c•l, g<lll'l'lh 11.11 ll'll utilil/:11 .li 
<. .. li n.· h_·, p.tr .. ud'-'' .tprop i ~ld'-·'· p<.:sn 'l-'11''-' 'oh,:r ' lt: 
nilit.H nc·' .1p I .1lq~•·1· · Do ne!-, do ncs, d oncs, es 
llegeix la p arau la do ncs e n to ts els par;lgrafs 
del doc ume nt . ltcpt·escnta que n 'h e m d 'estat· 
conte ntes. nosaltres les d o n cs? Només s611 fHt · 
rtwles lnt iéles. L 'estratègia del .Vord 110111és 
preté11 el l 'Oli/rol d e po1Jiaó6. l'e r què no h an 
parlat d'aju~tos estruc turals, del desequilibri 
com e r cia l, del desenvolupament?• < 1.\·rlll. t'l l'' 
ll<l'lrc· I Cot!l< idint .1111h l.t 1 .dor. t< l<> .1111vrior. l.t I K'll 
g:t lin.1 '-·"·''"·' \ hmad d'l 1\1 '-I(; n< > 1" ll'nir rn.lllll'' 
.1 .<linn.1r ·Aixú nomt!s ha estat una gra n rcpre· 
scntaciú governamental, ara tornara n a casa i 
continuaran f e ni el d c sempre.• \ll·, grt·u c·m.11.1 
wn.1 < <>111 .1 I u 111.1 l.1 d.:cü rau o dt· lc-' < l'-< , dc· dt~nc·, 
.hi.tl iquc·'· qut· •aquesta exp e riè ncia no més sem -
hi a d idgida a •·eduir els pressupos tos d 'ajuda al 
contro l d c població•. FI 'l'gllillll'lll dd l'mgt.llll,t 
d \ « tú ,.,. pt·r 1.1n1. d<·' 11.11 tmp<>rl.lllll.l 
I ) l !'l'l'li I I UI. I ~ ') ') I 
1~ . '-.1<1<>11, t nldl''. l1!fimllt' "'' la /( I'IJ. 
\ <0'- 1 1- 1 1 5.10 1 2.p. -~. 1 Hd<>tlllhrc·tk· I 'J')I 
I I llit rllllllolhh. dt h.ll 11111r.11 
Com pos:trL'll L'll C\'idè·ncia el:- J\ ICS. la 
CJJ> I) consuntí hon:t p;trl dl'i seu tcmp:-
dcbatent L'is et pítol.~ m(·.., :-u:-cq1t iblc:-
d' illleljJretaciulls I/Iom/s <Principi:-. cap. 
11 : família. ctp . \ ':Salut :o.L'\U:d i rcproduc-
ti\·a. cap. \Il . que inclou :d '>L'li :qxtrlal 
l-!.2-'i b dch:ttuda referència :1 l': t\'Ort:t -
llll:'nt). Per l:t insi:-tència d'un gr:tpat dc 
delegacion~ <i la con ni' è·nci:t pL·r omi:-:-iú 
dels païso:- del '\ord!l, ,.a tenir lloc un:t in-
acabable dbcu:-sió :-cmúnti c:t :-obre eb 
termes: dret:- rcprodun iu:-. s:du t rcpro-
duct i,·a. drets .~L·xuals. -.:dut "L'Xu:d. rcgu-
l:tció de l:1 knilitat. contraccpciú i pl:tnifi -
ctciú fam i li:tr. f:.-. indubt:thlc quL· aquc~la 
discu:-siú ltipotccú gr:tn ¡x11ï dd ternp:- i 
ohvi~t la discu:-.... iú d'altres IL'lllL'S dc molt:t 
111l'S t ra llSCL' ndè·ncia st'KiO-l't'<lll(.lll1iCI i ... 
mora I. 
Per :tque:-.ta raú. k·~ 0'\G curopce-. que 
rcprese nt;h L'll1 al Cai re k.., \:tr:\l'-. \\ï Dl~ 
(\\'omcn in l k\dopmcnt l·:uropel. l·:uros-
ll'p, Aprodc' i e l Comit .:: d ï :nllac 0\C-
LIE, \ ':tm k-r pCtblict una nota dc prL·ms:t 
amb el tíllll /Je11 dies so/)!'(! o¡·ortmllelll. 
deu lli i llitiS sohre dese//l'oln¡){flll('/1/cn l:t 
q ual cs denunciava l:t m:mca d ':ltL·nci(> 
que havia rebut la /hll' tk·sem·o lupanK·nt 
en com paraciú :1mb l:t l '<.k poblaciú. l~n 
aquc"t:t not;t e:- dcm:tn:l\·:t un increnwnt 
-.uh .... tanci:d <.k· l 'ajut per :1 la rcducciú dL·I:t 
pohrc'>:t i els progralllL'" centrat-. en lc~ 
doncs, :li ho ra quL' L'S <.knutKi:l\·:t la :-agn i:t 
t¡UL' s u poSL'n 1x·r :lis p:tï .... o:- dl'i Sud el <.ku-
lc i l'is progr:tll1L'S d':tjustamcnl c.'>ll'ltctur:d. 
d.., termes dïntcrctm·i cotnL' tTi:d.ctc. ( .2 1 l 
IJ JIIJH r tl\ l1 th h ):ol\ lli\ oli I\ lli I 
l~n l'unciú dc 1\·-.cl..,sa rq1rL''>l'llt:tti\ it:11 dc 
la dl'iegaciú dc l.t Sa 111.1 Seu. i d:l\·a nt l:t 
minorit:lri :1 :u .. -ccpl:tciú que tenen Ics p<>'> 
turc.~ dekn:-ades ¡x·r aquesta dckgac iú 
di ns dc l 'csgll-sia ca t<'>li ca. pen net in-nos 
cxprl:'ssar :-ctbl' embuts la no~tra pcrcq1-
ciú rc-,pL'<.'IL' :1 lc'> po:-turL"" i c..,tratl:gie-. 
dc:-.plcgadc'> per I;¡ Sant:t ~l'U aban:- i du-
rant bCI PD: 
'\i l:t t k ·.., inl'onnaciú pltbl ic:l .,obre l:1 ..,upo-
:-ad:t immoralitat dd Programa d'i\cciú. ni 
ds argumL·nts utilitzat.~ per justi ficar k~ :-c-
\ ' L'.~ posicions v: tn :-er .~ ulkicnts 1x·r ;tl s rc-
p rc . ,cnt:tnts tk l:t Santa SL·u i grup:- :llins 
per l'er l'r:tct:-sar l:t CI l'I) o. mé.., cotTC<.'I.t -
melll. el~ :1\ L'll<.'O~ indo:-o-, al Programa 
d' cció L"il matè·ria dc dret:- :-cxu:tls i re-
productiu:-. 
!:s interessant oiJ . ,cn ·ar com aquests argu-
ments - -.en ... duhtL' amb cert fonament-
es , ·an p rendre :o.O\' int J>el C0/1/rari. ant-
s:lnl el i\ord dïm¡>erioli.,ïllecolltrctceplill. 
al'i rm:tnl que .. cJs p aïsos d esenvolupa ts 
conccdcLxe n do n ac io ns i préstecs a 
canvi d c la posada e n marxa dc pro -
g ra mes dc con trol de la po blació ... L'te. 
.\10:-. grL'U, t.lnmatl'i-'. L'Ib :-.L·mhla la utilit-
l.:tci(> dc r:tons l'alsc:- per dcs:tcrcdit :tr el 
Program:t d'Acció. co m allrmar que «ac-
cepta n t e ls serveis dc salut re produc-
tiva s'obre n les portes a l'avor ta-
men t•. o dccl:tr:mtcn roda dc prcnha que 
el Pro gra ma contempla\·;¡ L'i fi na n<.:tl11l'nl 
dc projl·ctc:- que promoci<>lll'll 1':1\ ona-
ment amh milion:- i mi l ion~ dc dòlars<!~). 
El\ atidttorn:t :1 dcix:tr cb r que no tan ... oJ.., 
rebutja q u:ti~L·\ ·ol :-up<'>'>il d':l\ ortamcnt (i. 
en CI:- L'-'lrL'Ill, don:tn t priorit:ll a l:1 'id:1 
del 1111 sobre la de la m:trl..'l, .... inó wmb(· 
quaiSL"\ ol mè·totk: dc pla nilkaci(J diferent 
,tls nat u ral., < mè·todc:- Hilling.'>. Ogino. 
etc. l. ml'l<llic'> que L'll dcllnili\·a impli-
quen l":th'>lincncia pcriodica. 
Creiem quL·cxi:o.tL·i:.. un:t greu rc:-.pon:-abi -
lit:ll JIL'r part del \':t tid rL• ..,¡x·ne tl":tlguna 
dc Ics scvc:- rL·scn •e.'> en m:tt c ria dc :-a lut 
.~e:..ual. i\quc-.1:1 rc:-pono.;abilitat q ueda 
m:tn ifL·..,t:t, al no'>tre p:t rL'r. l'll el .~l'li re-
buig dL· ¡·e,., <.k· pre:-cn atiu~ en la prc' en-
ci<'> dc m:tl:tlt ics dc tr: tn:-missiú Sl''\u: tl 
CETSl i. princi¡xtlmcnl, dc l:t ... id:t. 
·Res que la Santa Seu h agi fet en 
aquest p rocés de con sen s [de l Progra-
ma d 'Acció] s 'ha d 'e n tendre o inte r-
p re ta r com a s upo r t a conceptes a ls 
quals no po t donar s uport per motius 
m orals. Especialme n t, res no es p ot 
entend re e n e l sentit que la San ta Seu 
do n i s upo rt a l'avor tam ent o e ls a n ti-
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con ceptius, l'es te rilització o la ut ilit-
z ació cie prese r tJalius als programes 
d e preveució d e l'HIV/ SIDA ... (L'èmfasi 
és nost re . l ( 2')) 
r\ difcrè·nci:t del que :-ucccí a le .... conkrL·n-
cic:- dc l~uca rest i Ciut:tl de ,\lè•xic. en 
aquc:-.1:1 oc:t..,ió l:t Sant:t Seu no ha \ ·olgut 
quedar-:-c al marge dclcon.~~.:·ns a:-. .~olit. Si 
hé aquc.~l:l al'litud podria :-er julj:td:t com 
una cena obertura, aqucst:t valoraciú que-
da en cnt redit si con.-.idcrcm que el \ 'al ic"t 
ha mostrat les se\·e:- rc:o.L'J"\'CS sobre 'uit 
dels ~l'I zc ca pírols que com(· el Pro gra ma 
d';\ cciú ka ps. VIl. VII I. i dc l'Xl al X\'1). 
D:l\':tnt e l suposat consens del \ ':tticl. 
France:- Ki ... :-ling. pre:-itknta de Catholic" 
for :1 Frec Choice. comL'Il t:t: •Va ser un 
parlam e n t de clemen t concessió. Són 
conscie nts que h an pe rdut més d e l 
que h an guanyat, i que necessü e n co-
me n çar a establir vincles si pt·e ten e n 
m a n ten ir a lguna infl uència futura e n 
les Nacions Unides.• < .26l 
La matL·ix.a Ki~sling (·:-.contundent quan 
afirma: .. oon ar e m s upo r t al capítol so-
b re equitat en tre gèn eres però, quan 
aHrmen qu e c reue n en aquesta equi-
tat, n o significa q ue vostè o jo impo r-
tem, ja q ue en cara no creue n que la 
do na tingui d ret a pre ndre decisio n s .• 
(.27) 
t\ l" ttltim. la S:tnta Seu ha trobat el suport 
d'aquell.., p:t't\o:- on el.., grup:-. cllúlic:-
ult r:l con:o.L'tTaclor:-. c ... ¡1L'Cia I ment I"Opu.., 
DL·i. tcncn més inlluè·ncia: Argcntin:t. 
Eq u: tdo r. P:t ragua i. J>crCt, l lond urcs, 
Guatema la , El Sah·ador, lkpttblic:l Domi-
nica na . '\icaragua, t\la lt:t i Benín . (2H) Son 
el-. delcg:ll'> <J'aquc:-ts ¡xthos cb que. <.k-
mancra dL·..,proporcion:tda. prengueren 
més vegades la p:1raula duran t les ncgoci-
acion..,. ¡\l:tlta. amb prou feinL':o. amb 
:)60.000 h:thitants. \ ":t h:l\ e r dc parl:tr un 
període tk tcmp:- deu\ cg:tde~ superior al 
que' anutil ivar k·s dek·g:tcions dc l:t Xin:t 
( 1 . .200 milions) i l'Índ ia (<)00 milio n:-cn to-
ta l ) juntL·s. 
L'd ecció del Cai re com :t seu de la CI PD 
responi ~t a intcn.::-.sos tan geopolítics com 
rcl igio~os. Egipte 0s el país :lrab i mu:-.ul-
m:l que té més bones relacion:, amb Israe l. 
, .a teni r un comportament irreprotxohle 
durant la Guerra del Golf . i no m:111té 
greu:-. contenc io:-o:- amb cap dcb ~eu:-. \ 'l'-
ï n:, dc l'Orient 1'vlit j<l i del nord de l"Àfr ica. 
Per alt ra bam la , la celebr<.~ció d'un:t con fe-
rènc ia sobre població ( i do n:t1) en un p:tb 
m u:,u lm:l és un intent d'enfrontar Ics tradi-
cions i 'a Io r:, d 'aqu<.:sts païso:, amb un:t 
nova rea l itat. (29) 
rinalmelll no es produí la tan esbombada 
Sou ta ,·11im!ÇCI entre el \ 'a ticà i eb gO\ <.:rn:-. 
dels paï:-.os i:-. l:lm ic:-. 1'\i t:tn sols lï ran ha 
do nat mostres dc secundar la Santa Seu en 
e ls seus intents dïmposa r la seva discutida 
visió mora l del document. Així. per excm-
ple. b l.wrio<llci i :-l::ím ical permet Ll\or-
tamcnt quan b vida de ht mare e:-.t:l en pe-
rill . una excqxió que, com sa p tot hom, b 
doctrina oficia l catòl ica no an:cpt<.~. En st.·-
gon lloc. els paï:,ns i:,làmic:-. no tan :-.ol:, 
pon en a terme programe:-. dc p lanific:tció 
familiar, sinó q ue no <.:xclouen cap mt.·to-
de :tn ticonc\:'ptiu (que quedi clar que 
1\ t,·ort:t ment no es considera un mètode 
dc plani f icació familiar sinó un greu pro-
blema dc :-.a I ut rcproducti,·a ). 
L1n alt re punt dc desacord entre amlxlú:-. 
sectors relig iosos és sobre c i moment en 
què sïnicia la vida o. amb més precisió, en 
quin mo ment es pot pa rlar d'è·ser h11111Ú. 
ll'ntrc que el Vatid afi rma que és de:, del 
mo ment de la concepció, els cxcgctcs is-
làmics no consideren que l 'emhriú :- igui 
un ésser humü fins q ue no ha esta t pe!U! -
Irol per/ ò ninw. la qual cosa no e:-. prod ui-
ria fins :t 120 d ics després de la concqx ió. 
Ò bvi:tnH: nt, el V:11id tamroc pot admetre 
l'acceptació i ~ l:'tmica de la polig;lmia (o la 
rote:-tal dc l'home dc repudiar la seva e:,-
posa amb prou feines am b ca p justifica-
ció>. 
En el que sí que ,·an coincidir tot ~ do:-
grups fo u a red uir a parelles Cts:tdcs l:t 
possibili tat dc beneficiar-sc d':tquests p ro-
I. ·es/CI llis i els drels de. lo d ono 
'''molls J>oi:;;;os condicionen 
c¡11olset 'Ol pol í l ico dl! n a ta li l tll. 
gra mes dc pl:tni fi c:tció. dòctrt:tnt el d ret 
dcb indi,·itlu:, i d t.· lc:-. d-. :tdok·:-.cenh :1 rc-
hn.: :,crvci:-. dc salut :,exual i reprod uni,·:t i 
rebut jant. r)l.'r t:tnt , lc~ n: l : t cion~ sexuals 
extra matrimonials. (:)()) 1\ lalgr:ll :tqUL'St 
front comú. d dontmL·nt rcculll:t 11L'Ces~i­
tat <k faci litar aque:,t;o, ~ervci~ indq)ell-
tlt.-ntmcnt que L':, tracti dïndh idu-. o pare-
I lc:-.. 
'l'amb(· coinc idiren a rebut jar qu:tbe' o l 
conccpciú de r:llnília q ue no sig ui l:t ror-
lll:l da per home i dona. uni ts enm:t trimo-
ni. i fi lls. (:)I l Per altra p:trt, hi h:t diferent:-. 
rccom:tnacion:, del J>rograma .. e n con-
formitat amb les seves lle is nacionals 
[ ... ]respec tant plename nt els diversos 
valors re ligiosos, è tics i c ulturals de l 
seu poble, i de n1ane ra compatible 
amb els drets humans inten1acionals 
universalment reconeguts». ( :)21 
La inclusió d'aquc:-b principi:-. dc di:-.ncci-
o nal itat va ser molt debatut, car dón:t peu 
a tota mena d ïntcrpret:tcions i excepci-
o ns. L:t redacciú orig in:tl consider:tva eb 
drL'h un i\'L'r:-.ab com a Ctn ic harem a l'hora 
de jutjar l'oportunitat de le:, d i ferents reco-
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.!. 1. i\quc-,tu>nHmicll d~· pr~·Jll,:l '.1 ,~·r :tt npli:ttn~·l1t 
rLTollit .1 l'ht:tt c:'p:1mol per FI l 'ru,, t l .~ 9 9 1 I i /;'/ 
1/111/1/<J( u l) ') I l. 
.!.'> Dl'<:i.ILIL io dc l.1 ~.1n1.1 "L'li ,tl I'IL·n.1 r i dl'l 15 de 
'e·te·mhrc: dL· l ')l) 1 t '\,tlion' I n1dc:'. /1~Jim11e de la 
/(l'O. ,\ CO'\ F. I- I I :1. p . I 1H. I H d'oL'lllhrc- dc 
l 'N i l. 
.!.<>. l ktl.lr.le lon' rL'LollidL'' per '/lli' I:)!.Jflllf/11 (;a-
=eiiC'( I 1 l) <) 11. 
2-. t>nl.tt,llllll1,.1 'fi•rm t wa. I 1 9 91 
.!.H. ¡:, intclco,,.tnt .1punt.1rqu~·. IIL"' :tt dl' l.t tkpúhli-
, .• 1 Dominic"an:t. I to mluR·, i ,\ t:tlt:t. ~·n 101' ..,¡, :thrl'' 
p.1ho' 1':1\ Ol l :lllll'lll l ' ' il'g:tll'n C:l' que: pe·ri lli 1.1 <·id:t 
t k 1.1 m.tr~· i . un bon nomhi L' d'.1quc'h inclou alt re:., 
'IIPO'tt' ,·om .11~ 1 I'L'mh.1r:h productl' tk \ iobul> o 
1m ~·,t. o ¡X'r pr,.,,." .1r la ,,tlul p"quit.1 t 11 "ri d . \lx>r-
/ltJIII'uliue., I CJCJ 1. '\,ltion' t nick'. I 99 1 I. 
!.'>. Egiptl' 1. 'ohrl'tot. d C.1irL' t ho,tdl'ria. comer<. 
lt~111,porl.L'ILI' Iu hL·ndil"iat ~·tonillnil.llnt·nt tk l.1 
prt·"·nua dd' 1111kr' dL· p.1nk ip.111t' .1 l.t < ll'D. El 
l / u/die !tr'l 11111<'-' I I I - I- ') <> 1 I ctlcul.l\ .1 .lt¡Uco'h 
gU,111)' <'11 51l milton' Lk l tiu r~·, l').( 'IX ic,. un' 9 mili-
Ol'-' d l' dc'>l:t r' l:tproxim:td:lln e·nt I .200 milio11' dL· 
pL'."l'tL·'I. \k, important co llt.ll~ l. b im:ttgl' proj~·c:t:l ­
d.l .tlmon pd' \lC.., 1orn.1 al wu 'L'llOr turhtil -,tl-
nH.: ll\' nl<UllL'tll.tOt;tnh .. 'nt llll..., airL'~ c.h .. " ...,..,:gurct.rl 
que· h;l\ 1.1 ¡x·rdut dc:,prc' dd' .!lc-mpt:th collll~l l uri'­
ll'' rL":thl/,lh pl·r 'e-Llor' .11111.1h lon.ttn~·n t .tli't~·, i'l.t-
rni<.' ~l<jlll'"'('o. d. I fi\.' f' IHL''O'. 
.~n \ pn '"m.ld.11nc:11l 1.1 m~·n.n dL" 1.1 pohl.ll i<> mun-
di.tltè· me·n)' d~· l'i .111)' :tt tu.tlmc:nt. t na p.111 ,¡gl1i-
lit.lti\.l tkl ' t.'itHJ milio11' d '.ldok,le·nh kntrc tO i 
l t ~1 11 )...,) ,(·ln a<..liu-.. 'L''u:dnlL·nt. FI-.. ri..,lo' n.·bcion:th 
:tmh l'c:\crcit i no prole-git d~· l:t 'L":-.u.tli t:!l ~·n l':tdoll''-
tcnl'i.l 'on moll gl'l'll' i inclout·n el ' cmh.tt~l"o' no 
dL",IIj.lh i d LOill.lgt dc \IT'> i 'ohr~·tot dl' l.1 'id.1. 
~I \lgun~·, tkkg.ll" ll1' \;In ,.,pr~·".1rd '~'llll'lllor 
- un.1 mit.l hinnt1- que !.1 fonuub · al! r es f o rmes 
dc fan1 ilia .. lllllogliL':--. !t.. .. , union:-, \.'lllf~r..: holno"'t''ll~li"' 
(" >hrv L'l' d ilt"rt·nts L·om,·pt~·~ dL' l :untli.1 'L'ge-u. c:n-
lrL' :tltrt•' rl'i~·rl"ll(ll''· L'lllllllk"rO !IIO!lOgt";lfit' d~· J:t re· -
\ i'1.1 /cwu/odl' nurc-.1hril l ')<) 1 l . 
5.!. . '\:u 11111' I 111dL'' · 11(/t,.lll<' de Itt/(.'/'/). l'rincip1'. 
·\ (.()'\ I ¡-I 1 .~. p. 1.!.. to dOt luhre·tk- l 'l'> 11) . 
manacion:-.. La indu:-.ic'> for(ada del:- , ·:dor -. 
religio:-.o .... ètic-. i cultura l -, dirb del.., Princi -
p i,.., :-.ign iflc:t un rctroCL':-. :llc:-. que «en oca-
sions, les religions constinteixen una 
barrera al progrés de la humanitat• 
(Cro l i. Hrundtland en el :-cu di:-.cur ... al 
Pk:n:1ri l. ,\ixí 111:1tch. c¡u.1n cu/turo/ 
-.'L·quip:tra a lrodiciollal. c.tl tenir molt 
pre:-.L'nt <¡LJL'. t:tl com .tl'irm.t '\:tfl:-. Sadik. 
:-.ccrl· t ~ ria genera l dc la CI PD i doctor;¡ 
cxccut i,·:l del F ' l iAP. l:t «tt·adició sem-
p•·c ha estat utilitzada pe r sotmetre Ics 
dones".(~~) ,\rrcl:lh co..,tum ... com l:r cir-
cumci:-.io femcnin.t okrci,t:nun dram:'nic 
cxcmplt: del que '\:dl-. :...:1dik 'ol dir. '\o hi 
ha dubte que e l terna :lutcntictment nu-
dca r dc l:1 conferènc i:t - l'emancipaci(> i 
l'e111f10II'emwlll dc k.., done.-.- exigir:t 
c<ln\'i,.., profund .... en moltL'" -.ocit:tah. e~pl'­
c i:tlmcnt cn lc~ i . ..,l:'llnic¡uc:-.. 
,l un t:lllll.'nt :lmh lïr:lll, t:b paï~o .... que mc·~ 
actiu..,' an .'>L'l' a lc~ di:-.cu-,o.,ion-. foren Síri:t. 
l.rhia. ,lorcbnia. Ktl\\ .I il. \lgcri.r. l:mir:1t.., 
\r.1h-. l nih. kmt:n. \fg.1nio.,t:1n. P.1ki-.t.1n. 
¡\l.tlai-..i:l i el rn:llci' l :giptL·. U 1) . \ dik-
rt::ncia del \ ':nici, e l -. lrdcr .., rd ig io:-.o . .., 
<.l':l q lll':-.ts paï~o:-. tenen una cnorrnc infl u-
ència M>brl' cio., >·L'LIS fi del:- i un gr:1n poder 
polític<.)')) Aquí rau el rc ... pcctL' que '>l'n-
Ien el:- go\ l'l'Ib per :lqlll'"t"lrdt:r ... i l:r prco-
nrpaciú que han rnoo.,tr:ll PL'I' deixar cbr 
que L'i document apro\·:l t no , ·a en contra 
del.., principi:-- i , ·:tlor~ <.k 1'1-.l:rm. 
l.a l 1:. presidida dur:1nt el "L'g<>n scmL· .... t re 
dc 199 1 pt:r ,\lcm:lll) .r. ..,·11:1 c·ompromL·.., .r 
contribuir al financrmcnt dc fL-.., p:l rtidc-. 
contcmpl:1dc-, :tl Progr:1111:1 d ' \n: iú. (.)(> l 
tan matt:ix. rc:-.pcctc a l:1 fòrmu la .20 20 
propo:-.ad:1 de .... dc 1()<)2 pe l I'Nll l), l:1 
llf\ ICEF i el Fi'\L A l' , po:-.tL'rg:1nt-nc b di:-.-
nr:-.:-.iú a l:1 Cimera ..,ohrL' I k:-.cm olupa-
lllL'nt <.,oci al dc Copcnh.tguL·n. C .Pl 
El Program:r prc-. ... upo-.t.l L'n 1""'.000 mili -
on.., <.k dè>br:-. :rnuab L'i fin :1nc:1 mcnt dc k~ 
lllL'..,lll'L'·" propos:rdl''> fins :r l":1ny 2000. (.)H) 
IH.OOO milion-. fi n.., :ti200'). 20.')00 mi lion.., 
fi n.., al 20JO i 21 .- 00 milions fins al 20 I '1. 
t\qUL'"t Prograrn:1 indou qu:rtn: panidc..,: 
a. programe .... dc p lanillcació rarnili:l r 
( l l ."iOO mi l ions dc dòl:t rs o 60° í1 dc la 
q u:1 nt i ta t pressupostada 1x: r a l'any 200{)): 
b. programes dc ~:r l lll rcprodlKti,·;r. {~\)) 
di:1gnú..,tic i traCLamcnt dc \ITS { 29. l"n dc 
l.r quantitat prc-.-.upo~tada per a l'.ln} 
200()); 
c. programes dc prc\ e nc i(> del i 11 \ ' SIDA 
(7 .<>"i"n ck· la quantitat prc~~upostac.l:t per a 
1':111 } .2000): 
d. programe-, d'im c.~t igaciú lxl~ica. reco-
llida dc dades i .tn~tli-.i de lc~ polítiquc-. <.k' 
pobbció i desem oluparnent ( 2.9 I"n dc la 
qu:rntitat pressupostada per a l"any 2000l; 
\ltrc.., rneo.,urc-. m(·s ümpl ies rcbthc-. .1 
:tll'nciú prim:lria <.I~: l:1 salut. nutrició. cdu-
caci(> bCI.-. i e t { ~:-.¡)L·cia lrm:nt en nen e'> i do-
ll l''>), habitatge, infr:lstructurcs dc s:rncja-
lllL'nl i acc0s a l':1igua potab le. creació dL· 
llocs de treball, entre d':tl tn.:~. o.,(mcnumc-
rack.., per<'> no prc-.-.upost:ldcs. e ·lO) L"ab-
"l't1li.t <.k' prL'' i..,ion-. per al financ1rncnt 
tl'.lquc..,h ..,enor .... '>i no L'" rc-.ol a la prú:-.i-
rna Cimera dc Copcnhagucn. qü~.:stion:1ra 
~t:rios:1mcn t la l'iab i lit at del Program:1 
d 'Acció. 
1:1 paper dc I ' E~t:tt c-.panyol ha quedat re-
duït a Ics -.c,·c., intcn cnciono., al ~i dc k-. 
rL'llllion-. rcalitz:rdcs pL'I.., països ll1l'l11-
hrcs. S'ha de , ·:rlorar posili\ ament l 'actitud 
oberta dc la rnini-.tra d"Afn.., Socials. C:rb 
tina Albcrdi. l )':tltr:l banda . alguns llll'll1 
hrcs dc la dL'Icg:1cio L'~ IXIn~ oia 'an rno-.-
Irar 1:1 ~c\':t prcocup:lci(> pel que ra :1 l:1 
prcp:1 raciú de la ConfL:rL·ncia -.oh re Don:1 
i Dco.,crl\'olu¡xrmcnt , c:1r es corTc~pondr:'1 
amh l:1 pre'>idL•ntia c-.1x1nyola ck b l 1:. i 
l'¡.., dl'iq.(:lh L'"fX111} ol-. hauran dc Ullbli-
tu ir-o.,c t·n líder.., del pron:.., i porta,·cuo., L'll 
k~ n1.:gociacions. Aquc-.ta '>ituaciú ofcrci ' 
una bona opo nun it:lt per a una major im-
plicKi(> dc IL's 0'\C a les fa-;c~ prcparat<'>-
ri:l i final. 
_lunt:llnL'nl amh \lcrn:rnya. Bèlgica i l :1 
Cran lk~:tanya, el-, ¡:..,tat.., l'nit~ .. \ u-,tr:tli:t i 
l'i Japú han anunciat ~uho.,tancia ls innl·-
ll1l'nh L'l1 L'ls ~l·u~ fon.., dc coopcraciú dc'>-
tin:lh :1 progra ll1L'~ pohlacionab. É.-. gairL·-
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he -.cgur. cnc1., que L'" dc'>L'Il1h<h~in. que 
.1q uL·-.t fon~ no ..,igu in J/{11/S o addiciona 1-.. 
sine'> que prm inguin dc !.1 rcoricntaciú tk· 
l ':1juda. 
Fin:tl rncnt. :1 l ':1p:rrt:1t onzt:: del Cipítol C: l-
tor;c. L'I l'rograrn.l d',\cciú torna a l'l'iterar 
el cornpromr-. tk·l-. IXIï-.o-. donant-. dL· dl' ... -
rin:tr el o.- 'o del "L'LI l''\ Ba ajuda oflti.rl .tl 
dt·..,cm olup.llllL'nl. 
HI crei.\·enlelll de la pobloci6 ol 
Sud és percelmt per of,qu liS 
sec:ton; del ,\ o rd co111 11 no 
o IIIC'IICIÇCij)()/('1/CiCI/ per cd 
re/ol iu !Jelleslor dels llOS/res 
/JOÏ:WJS. S(~C!,O IIS {f({IIC'S/{/l'iSiCÍ. 
/ïnc remelll de /(f puiJ!ocirí 
- 1 •i l'i 111 ell condicions 
il{ji"C!IJn lliti/les, coldria C{/egir-
hi- rejm'S<' IIIo IIIWj(Jill 
dïllp,orenwhilitol i de 
COI{jlícles n:f!.iOJICI!s. 
t\mh esca'ise:-- e:-.cepcion.~ el:-. IXIÏ:-.o:-- deno-
m inats amh <'COI!OIIIies eu /rousic i6 (an-
tics païso:-. dc l 'Europa dc l ï ·:st). compar-
teixen amb l:t 111:1joria de l '\ord e l ..; :-.eu:--
indicador~ dcmogr:d'ic~ ( la'\l'., m itjane:- dc 
creixement <.k 0. 2"u i t:txc:-- dc l'ccundit:ll 
mitjan:t d ' I .-. 111 1.-. per don:t. com tamh(· 
baixe:-. taxe:-. dc naul it:tt i llHlrt:tlit :tt gene-
ral. i de mon alit:ll infantil>. i amb el Sud 
r~·mpit joramenl dc lc-.condicion-. dc \ 'ida 
i lc:-- :--c.:\·e . ., nci :>.L'nt:-- dificult:ll:-. econòmi-
ques. ( t l l l'e r :tqucsl :t Cdtim:t r:tú :tquest.-. 
p:tïso:-- s'i nclouen al ctpítol dc Coo1x:raciú 
internaciona I com :1 receptor., de fon:-. 
:\mh cen optimi-.mc.:. l'i po rta \ cu estoni:'t 
d 'aquest grup. com post per 2 1 bt:lh. de-
cl:tr:l : «Tenim un probletna de caracte-
rístiques úniques i necessitem assis-
tè ncia ràpida i a curt termini perquè 
en les pròximes reunions sobre el 
tema puguem formar part dels països 
donants.• ( t2) 
FI cert és que. en part a ct u:--a del preu 
c:-.orh itant <.k-1-. ant iconcept iu-. que. amb 
l'excepció d ï longria. han d'im portar la 
m:tjoria d 'aque-,¡., p:tï-,o:--. i c..·n p :trt a ct u-,a 
dc b greu cri:-.i c..•conúm ict -<.1uc p lantc..· j:t 
g reu:-. incògnitc..·s :-ob re c..· I futur a l'hora dc 
<.~L'cid i r un po:--:-. i hlc em ha r:'t:--- l:t i ncidèn-
ci:t dc l 'a\ ort:mwnt c..· n aque-,h païso .... 0:--
c,traordin:hi:tmc..·nt ckTad:t. i podria re-
prc-,entar l'in-. .tu na tern:r:t part dels')() mi-
lions d ':l\ ort:lln c..·nt..., re:tl it l.at:-- :tnualmc..·nt. 
1:n to l cas. d urantl:t CI ¡>I) cridú molt l':ucn-
ciú l 'c..·-.c t:-..., í ..,-,ima intcn cnc iú dc Ics dcle-
gacion -. dc rí nd i a ib Xina c..·n d ... dch:ll:-. ( b 
-.e, :1 pohla ciú :tg rcgada reprc:--c..•nta\·a el 
l l)9 1, t:l .17"" dL' la població mu nd i:tl >. A 
d ikrL· ncia dc I'Índi:t. que h:t aplicat dil'c-
rL·nt:-- polít i que-. d c..·nH>grúfiquc:-. :tmh rc-
-.ultats m(·.., que di:--cutihk·-. C:11nh la no ta-
ble l'XCL' IX' i é> d<: l 'aplicada p L' r l'Estat dc 
Kcr:tla l. la X ina te una rolítica demogr:J fi -
c t dc llarga tr:t jcct<'>ria i q ue..· sï1:1 demostrat 
cf'ecti\'a a lïwr:t dc redui r d rú-,ticamcnt l:t 
n :llali tat en lc.-. Cdtimc:-. qu:ttrc dècadL·.-. 
(aquí no entrem a \ ':llorar L'tic tmcnt lc:-. 
greu.., pr:ktiquc . ., cocrcit i,·c:-- d c..· control dc 
• l' 
A dijè!rèncio de l imlia. r¡11e ba 
aplic(!/ d!ferents p olítir¡11es 
d enw,l!,rc!Jit¡l{(!S Cll7l!J rc.• .... ïillals 
més t¡lle disc11tibles. lo Xina té 
l li/CI política clenwp,rc?fi'ca de 
llcu :11,a li'C!fectòrio i t¡ne s 'ha 
demoslml cfeclil 'CI a l'bom de 
reduirdrúslicameu l lo 
ua/alila l (!11 les 1íllim es t¡llalre 
dècades. 
·" 
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55. l'nlfL'\ l'l.t. 'll'ITII I II'OI I I ')<) il . 
.'\t. t)'. tqll<''' ' P"'""· nonK'' lr.tn. Lthi.t. "tri.t. 
\l g.:.·r i~t. ll·tn l'll i Afg~l ni,tannHhtr~lrt..·n rl'...,cn l:'' .... nh n ... · 
cl l'rogr,ll n.t d 'i\tciúl'nl:t '<'"io dl' d.tL"II r;t. 
:1'>. \ ':tn ,tu>n"·gu ir.¡wr c,l'll tpk·. quL·I' t\rahi,t ~.tu­
dita. l ït~tk. L'I ..,ud:tn i el Lth.tn i k' prc,id l'niL'' tk 
Turqub rt .lll,u llk·rl i ll.lllgl.t lk'h 1 llegum h.h.tkd.t 
/.i.tl bott'<>t<·g<'"tn l.t CI PD. Dtt .IIÜ> c:tldri.t tk,l.ll.tr, 
n 1111 f. t l.t p.tkht.tiiL''·' \llt) '' I 11.1 ) ;tlttlt:th ( mc·mhrc· dl' 
l'I l'l'l ' i d c·l:t tkkgacio d l' l M 'li p.n, l. k·, dikrc·IH IL'' 
c·\hiL'nh l'ntrc· ule111as (:tt .ttklllit''. dotl<~r' tk l.t 
lki l. ohen' .tl di.tkg i que L'll principi no p<l'<'ll 111<'' 
ohjl'n u lll' .tl l'rogr.11n.t d \ni o. i,.,, lllltllti/J., I 'UP<> 
'·'" hdl'r' rdtgu"o'l que' t'liL'Il p<·rill,tr l.t 'L'' .tmllii-
L'tll'i:t. "' .1 d ir.,., 'L'li podc·r. '"'"'L' l.t pohb tic·> pd' 
concl'ptt'' di.,nllil' :t l:t CI l'I). 
5<>. Dttl'' lt'l'lL'rl'' p.111' tkb 1 ~ . 1100 ntilion' tic• dú· 
tar, .lllll.l h tlc'L'l'",tri' tX'r lin.tnt .tr l'I l' rogr.tm.t d \ t 
dú tl'.tqut .tiOtll) 200 luur.tn dt· 'L'f col)(:rh peJ, p.11 
"''L'n dt''l'll\O(ttp;tlllL'Illl pl'rp;tt'O'.IIllh ('(.'(JI/IIIIIil'\ 
ell/11/ltsinrí <.tnt ics pa·'''" dl'l bloc'"' i0til'l. i un.t 
lnccra p:111 pc·b p .th t" d o n.tnh. \lgun' p:tï''" .tfri 
C:llh j:t h.tn kt >.thL·r l.t '"' .1 inc:tpac·it:n pl'r .tfront.tr 
.tqu~..-·~LL'" d ... ·...,p ... · .... c"'. 
.r. l..ttnitüti\ .1 20 20 propo,,t l'.t--ign;Kio dl'l2tr· 
dd p rt '"l'l""t puhl ic dl'l ' P·""" L'l1 dt''<'ll\ olup.t 
ment (;ttlll.tllllc'lliL''I.t rLt .t l\·ntorn dd 1:1" ., ). i c·l..!tr' , 
dL· l'ajud .t olttLtl .tl dt''L'Il\l>lup.tlltL·nt Lttlu.tlmc·nt 
"'l'ri.t d 'un -ou) .t "''-'I'H ... 'Ï' '0(t.d.., h.t .... ic:-, . .-\qt h ....... h ..,..._•r 
'l'i' im:lo tt l'll: I r. t:ductcio h.t, i< .1 1111i\ L'l''al a111h L''· 
Pl'L i:tl c·ml.t>I L'I1 rl'dliC.Ic io tk· 11L'Ilt'' i dont'': ..!n "·' 
lut ""'it.t uniH·r,.tl. indot·nl l.t nutricio. l.t ,,dut 
rc·produclt\.1 1 d' 'L'f\ L'i' dL· pl.tntltctcio l.tmtltar; 1 ~r 
l'ro\ ¡,,o un i' L'r,.tl tl'.tigu.t pou hll' 1 inlr.t'lrttllllll'' 
.... tnil.Htl'' h~t, i qliL''· '-l ... :gon ... h."·\ L"· ... Lill1;1<.:ion ... rc: t lit/.t 
d l'', J:t l'<lhl' rt lll':t ll l1i \ L'r-:tl dL·J, :I lli L'l'iOl'' 'L'l'\ L'i- du 
rant l:t p n>\11\l,t dL·c.td:t rL·quL·ri ri.t un.t ' um:t l'lli rL· .m 
i tO milum' dL· dill.tr' .tnu.tJ, I llw .!O .!0 lnllt.llt\l' 
\t hic'' mg I ni\LT,,tl \nc" to ll,,,k '-<X.~;tl '>L'f\ llL'' 
Ior -.u,t.un.thk lluman l>l'\ L'lopllll'lll \note· ¡otnth 
h ) l '\11'\tt "CJ:I'. t '\DI' . . tg<,,l. I'!'J t ). 
;iH. t ln:t q u:tn lit at tr"' \L'g:ttk' Mtperio r a l'.ttlu:tl. 
\ qul''h I ~ .Ol lO milion' l'qu i\ .tlc·n anth prou kinL'' .1 
duc·, 'L'IIll.tnL'' dc· de' IX''·' milit.tr mundi:tl. 
.W -.,L.g<>lh L''lilll:ll'ÍOih tk t·0\1 .... L'lllfl' (>() I Hllmtlt-
<>11' dl' p;trdlc·, dl' Iol l'I mú n p.IIL'i \el1 p rohklllL'' 
d ï nkn ili t.tl. un L'lc'' .11 pc·rt<'l1t.llgc•tkgudL·' .ILtll'l'' 
p rL' ' L'nihk, Cprincip; tl nwnt inkcl'ion, pd1 iquc·, 
tom .1 'L'qud.t dc· \IT~. ,1\ ort.tlll<'lll' prm I lLI h. 1 in 
knion' pu<'IJ'L'r.ll,l. 
tO. Fn! te· .th rL'' .tp:tn;th dd l'mgr:tm.t d ' \ L·uo. ',. 
geul.t '<'<LI<> ; Iu tull.,tkl, t.tt )ltol ' \lli i IX. com t.tm-
h<: e l> t·omprc·'"' c·ntrL·c·l I :1. , - 1 l'I I :1.21. to t' do' in 
d <Nb 
l:t kni li t:tt ni :tltn.:s gra\'Íssim<.:s con~e­
q Lièncie~ com I ïnfa nt i c id i femení rc~u l ­
tant d"aque~te~ polít ique~ antin:lla lis t e~l. 
LJn:t pos:-.ihk· expli cació C:s que :tmhdó:--
països :-."h:tgin :tlinc:ll amh el grup dcb ..,.., 
<dcnomin:tt G'- i l:t X ina. que actua lment 
agrupa un~ 1:)0 països del Sud). i hagin 
cons<.:n:>uat hon:t part dc lc.-. ~en:s po...,tu-
rc:> amh l:t rL':>t:t dt: lll l!mhrcs i hagin delc-
g:tt c n el porta\'l'U del grup a l:t CI PD. que 
ha estat Algèri :t. ( t3 l 
Lc=> 0"\C, tk· molt diH:rsa prou: dènci:t i 
:tmh intcre~:>o .... dl' ,·cgadc~ enfrontats. 
part iciparen tant en d Fòrum"<) ¡ com en 
le . ., ncgoci: tci<>n=> oficia ls. Aqut::--ta d i \'i:>iú. 
tanmateix . (: . .., un:t mica arbi triiria :>i tenim 
en com ple: 
a. l'acli' :1 p:tn icipació <.l"a lgune ... 0'\C <.:n 
amlxlé>~ fòrum:>; 
b. la puntual info rmacié> que r<.:bicn lc.., 
0'\C no :tncdit:tdcs en l:t conl"crèncb ofi -
cia I dc I e~ ncgoci:tcions; 
c. les nomhro.._,c.., , ·isite:> que el lú rum 'a 
rebre per pan de membre~ dc lc.-. deleg:t-
cions ofici:tl :-- i pcriocliste:-- ancditat:-- a la 
CI PD. 
• Fò rum dc l e~ OJ\'G: La panicipaciú dc 
k=> 0\JC ab m(·;o, dc 700 ta ller:> - pro jecci-
o n=>, conkri:·nci~o.·s. etc.- org:tn it zat:-- ha 
c..,l :1t dc:-- igua l. Po:>:>iblcment el \'\l omcn ";o, 
C 1ucu=> org:1nitzat d i;'hiamcnt per WEI)O 
( Womcn for Erwironml'nl ;r nd Dc\'clop -
mcnt O rgan iz:ttio n;o, ) ha c ... tal ¡ ·c~devcni ­
ment que ha tingut mé~ panicipació. L:1 ri -
que~:• dc pc r:--pcctives i p rocedència dei.'> 
p:trticipanh ha :1 f":l\ o r it l 'i ntercan\'i d 'opi-
nions i cxpcrièncic:--, si hé aquc.'>t intcrctn-
' i ha c:--t:tt di lkultal pcrqlie:--tion..; lingüís-
t iquc:>. cu it ur: d.., i idcològiquc .... De~ pn.:·.., 
dc lc=> e:-.pcri\:·ncic=> de l~io i el C:1irc. cre-
iem que d futur d "aquc . .,l:-- f<'>n1111s altcrn:l-
tiu:-- :--~o.•mh l :1 c.'> l:tr ;o,upcd ital tan t a la :>L'\'a 
indcpcndl.· rK i:t ckctiva dc grup:- d ïntcrl.·;o, 
político-cconc">mic. com a la .'>c\'a cllckia 
a l ï10r:1 d 'exercir accion~ dc pr~o.·~;o,iéJ políti-
C !. ( I I ) 
• Panicipacié> en la confc rl.·nc i:1 oficial: 
lalgrat que un ccn no mbre dc represen-
t ant~ d 'O G eren simple~ j{.t.¿IIIWIIS, que 
l'cien pas~adi:>.'>O=>, recollien prospectes i 
dcd ic rvcn bona pan del :-cu tc mp~ :1 l'er 
turisme. un .'> ignificatiu nucli d"OJ\'C (or-
ganitzah :-.cgons la se,·a proced~·ncia o in-
teresso~). h~1n seguit atcnt:unc nt lc:- ncgo-
ciacion~. rea l itzant. amh cert èx it. accion~ 
dc cli\'l' rS:l mt:n~l oricnta<.k:-. :r inlluir-hi. 
l.e=> d l'lcgacions oficials i els ¡\ ICS han e:-. tat 
k:s principals dianl'~ cl"aquc:-.ts col ·lcct i u~. 
l'cró. no ~·ha d'oblidar que la tasca d ïnci -
dènci:t política ~~~ Caire h:lll ria estat im-
pcns:.~ hlc si no sÏ1:1gu0~ fet :tllbrg dc tot el 
proc(·s prepar:llori . ( t 'i) 
En el futur. ca l que es faci liti rné:-- b partici-
pació dc rcpre:>entanh dc k;o, o e i grups 
dc basc del Sud q ue, com en proces:>O=> 
negociador.'> anterior:>. han tingut dillcul-
tal~. sobretot cconò rn iq U\..' .... , per fer-ho. 
Les ON(; del \lord i lc:-. 1\acion:> Lln idc:> 
han de po~ar els mitjan:- per fer-ho po .... ~i­
ble . A I"L"rltim . el Program:t d'Acció dedica 
1.:1 c:1pítol X\' a l:t co l·lahor:1ciú amb el ~cc­
to r no gm·crn~lment:tl, incloent-hi no tan 
~ols le~ org:111itzacions ~cn'>c :d'any dc lu-
cre. sinó també el :>cet o r cmpn .. ·sarial. 
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S'ha d":1cn.:ptar que. mal:luradam\.:nt. l'I 
crciXl'lllcnt dc la poblaciú al Sud és perce-
but per :tlgun:-- sector:> del '\ord corn un:r 
amenac i potencial 1x·r :ri re latiu hcne:--Lar 
dels no:--Lrl·s països . ( t6l Segons aquesta 
\' i~ió. lïncremcnt dc la pohlaciú -\'i,·int 
en condicion=> infrahumanes. cald ria :lfc-
g ir-hi- rt:prescnta una font dïngm-crna-
bilitat i dc conllictc.'> regionals, accentua el 
ri:>c dc contagi dc rna laltie.-, transmis:-.ihk: .... 
(sobretot la sida) i, to t i que encara dc 111:1-
nera rci<r ti\ :tlllL'nt poc i m portant,(·~ o ri -
gen dc llu xo~ rnigr:ttorb Sud-Nord dc c:t-
r:'icter dandl'.'>tÍ. 
Tanmateix. no hi ha d ubte que. tot i qut: 
aquc:>tc . ., foren lc.., r:1on:-- inicials pcrqul.· 
les 1\"ac ion~ L 'n idc=> com oque.s~i n la CI PI) 
e l J 9H9, des dc I ~ inici..., dt: la seva fase pre-
par:llòria i gdcic.'> en part al treball d":rlgu-
ncs O ·e; , l:t confcr(:ncia \'a anar knt un 
gir que haur<'i dc confirmar-se -i seguir-
se dc prop-en la po:-.:rda en marxa dc lc~ 
d i ferent~ rccom:1nacions ( i en I e~ pn'>xi-
mcs negociacion~ i ntcrn:tcion:tl;o, l, molt 
especialment aqudk'=> re ferents :1 la no-
discriminació de la dona en matèri:1 cdu-
Gtli\'a i dc :-:du t . igualtat d'oportun itat .... 
econúmique~ i polítiquc=> i p rotl'cciú da-
,·:lnl la conculca ci() d"aquc~ts dret~. 
o en , ·a, corn ja hem :rpuntat, le:-. propo~­
tes connctL·~ del Programa d'Acció sún 
extraord inari:1mcnt l imitades. Per tant, 
podem ~u h~criurc lc:> paraulc~ d"i\.~ok:t 
Bandar:1gc quan afirma que «davant 
l'agreujament de la inequitat g lobal-
el cont rol del crcixcrncnl demogrúlk l'.'> 
continua propo.'>:lnt «COm un s ubs titut 
de la redistribució de la riquesa i de 
l'ingt·és». ( 17) A la qual co~a hauri: t d "ak-
gi r-~ · hi que en molt~ ct:>o.~ la poblaciú ob-
jl'ctiu de no rnbro:-.o . .., p rogra me:- dc plani-
ficació continua ~l·nt «les dones pobres 
als països pobres de l Sud". ( tHl 
l)"a ltr: t ba nd:1. el crL·ixcnH.: nt cconúm i e 
com :r rl'Ccpta L111ic:1 i l''>túndard per :d de.'>-
<.:11\ olup:1menl continua ... cn t la ll lo:-.ol"i:r 
que impregna ci donrr11L'nl. ~i bC: atenua-
da per alguna rel"cr~·ncia ret<'lr ica a de..,c n-
'ol u pa m en t .... o~tc· n i hlc . t\ i:-.í maH.:ix. d 
Progr:tma cl' t\ ccio n.:fon,:a impl ídt:tmcnt 
lc~ pol ítiquc~ nL·ol ihcTa l. ... t ic priv:ttitzaciú, 
tlcsl ·st:tta l itz: tcio i ohcrt ur:t intL-rnacional 
d d s ntcrc tts <dd .., p:tïsos del Tercer 1\ lú n . 
~·cnt(·n ). :t~~u tn i n t l:t fieccs~itat dc deixa r 
IL'~ m:tn~ cnc tra m(·~ lliure~ : 1lc~ L'tnpn.:sc:-. 
t r:tn~n:tcion:tl .-. i !\.-.., inst it ucio ns fin:tncerc:-. 
intcrn. t cion :tl~. l':tcilitant ai"í l:t .... cv:t inte r-
vcnd ú i ingc.TL' Ill' i:t L'n lc~ l'l'OilOill il'S del 
Sud. 
T :tnm:llc ix . e~tcm immerg i t... en un procl:.., 
d c· p ro funda i doloro~a tr:tn:--.form:l< . .'i<'> dd 
dc.-.ord re ccono tn ic i polític intL·rnacio n:tl . 
1\ ix t. l:t CIJ>D l'orm: t part d 'un:t :-.L' ri c dc 
e< mfc rL· n cie~. pn >po:--.ade~ pc·r lc ... '\:tcion .., 
l nit k · .... :-.obre L'l" gr:t n~ tenw -. rdacion:tt'> 
:tmh el bcnc..,l:tr dL' l:t pohl:tcio m und i:tl . 
~~-" un procl::-. q ul'. :tm h m(·~ int L·n:-. it :tt . ' :1 
dc ova Yo rk <Ciml'r:t 1vlund i:tl cn fan >r 
d l' l:t inEtnci:t. l t)l)()) a lstanhul ( :-.obre h<t -
h it:llgc i crci XL'Il ll'lll u rbà. 19()6). p:tss:tn l 
11L'r l{io hol)I"L' dc:--.c m o lupamL·nt i nlL'd i 
:11nh il'nt. 199.2 l. \ iL' tl:l ( . .,ohrc drets hu-
m:ms, 199:) ), 1 ~ 1 C:t i re ( 199 1 ), Copen h :t-
gt iL'n hohrc tk-~L'Il\ o lup:11llL'I1 1 soci:t l. 
199'1 >. i lki jing hohrc don:t i dL·..,cm ol u-
p :lllll' lll. 199'1>. ( ¡<)) 
1 ~ 1 .., p tú\illl:-. pn ll'L'..,:-.0.., negociador.-. -i lc-. 
prc:-.~ i ons q uL' ..,\·\er<:L·ixin en l 'i nterio r 
del:-. d iferents l ·: ~ta t ~- hauran d 'L•nfrontar 
IL'.., tn: tnctncc.., q uL' hem :tn:t t dct:tl lant en 
:1 p.111 :!l'> a ntcrior..,: rccotll'i\cr 1:t u rgcnt 
nen::-...,itat dc 1 r.t n..,fo nna r L'n p rofund i ta 1 
l' :tctual est ructu r:t dc pockr po lític i eco-
n(> lni c intL·rnacio na l ( i intra n:tcio nal ) i el 
mo tkl dc dc~cm o lupament nco l il1L·ra l 
do minan t: ca m i:tr lc . .., [XIU I L'~ i n ivell.'> dc 
p rod ucciú i conMtlll , cspcci:tl tnL'Il l ab paï-
:--.o .... de l Nord ; L'n l'on ir qu :tl it:ttil ament i 
q u:tn ti t:tti va ht coopcraciú intL·rn :tc ional ; 
conlcm p l:tr l:t migr:Kiú intcrn:tcio nal en e l 
marc dcb d rL'h fon:tmcnt:tb. cn tn.: d':tl -
1 l'L'"· 
C reiem que el~ grup:-. dc h:t..,L' i lc.'> 0'\(~. 
de l \Jord i del :-,ut! , que ' u lgu in trchall :tr 
L' l '> temL·:-. antL·r ior.-.. no tan -.o l ~ h.tn d ïn-
CI'L'I11Cntar i m:1d urar lc:-. -.e, c-. L''>l r:ttL·gic.., 
dc ..,olidari tat cotK rc t:l <cooperació i L'd u-
(: tcio al t k :-.L'I1\ o lup:tmcnt l. ~i nú cono.:d ir 
c:1t l:t ' L·g:tt b ml::-. impo rt :'111ci:t :tl -.cu p:q1L·r 
polílic. Lc:-.() \, (; no han d':tcn·ptar acrít i-
c: tmcnt l:t pos:td :l L'n mar:-.:1 dL· p rograme ... 
hi l:llc rab o mu lt i l:IIL'r:tl.'i, L'n trL· d 'altres r:t-
ons. perquL' scmhl(·s que :tlgu ns Ilnanc;t-
dors p Cthl ic:-. 'olg ucs.-.in redui r aquc~t c:-. 
o rgan it z:tc ions :1 sim ple~ l'\L'CUtores dc 
projcctL·:-.. 
Fin:tlnwnt , en • ..: I fu tu r :-.er:"¡ n<..'t'L':-.~:"tr i :t un:t 
mi ll o r coord in:lt'iú amh :tltrL·~ 0\JG a li n ~ 
(no 1:1 n -.o l .., d ... · dL'..,L'll\'o lu p: tmc nt. ... i no 
t:tmh..:· L'Cologb tL'"· dc d ret... human-.. p:tci-
I'i:-.t..:-., L'lC), per poder apo rt.tr l: t "l'\":t \'i .... iú 
i l:t ~c ,·: l c xpL· r icncia :1mh m(·~ d icki:t. 
i\qucst:l coord in:tci(>. :-.um:td:l :1 un csfo rc 
m(·-. gran <..'11 estud i i imT..,t ig:tcio. f: tr;l pos-
..,ihk q ue puguin inllui r amh me ... d ic:'tcia 
en futurc:-. ncgociacion:-. i, :ti :-- 1 ma teix. en 
la tran:-.fo rm:1ciú dc Ics 1\'acion:-. l n idcs. L'l1 
L'I :-.L'LI ci nquantL' - i crít ic- :1n ivL·r:-.:1ri 
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